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3.3 Síntesis ¿Se configura un cambio en el mapa de cartera 
regional?  
Como se planteó en las dos líneas temáticas precedentes, el Valle de Aburrá es 
un territorio caracterizado por la heterogeneidad y la coexistencia de diversos tipos 
de unidades productivas de acuerdo con la evolución de la ciudad donde la 
densidad poblacional e industrial pasa la cuenta de cobro a la sobreutilización y 
presiona decisiones en localización de las unidades productivas. 
Es una región que se configura como altamente densa en términos industriales y 
poblacionales. Los cuatro municipios más densos están localizados en el centro y 
sur del Valle de Aburrá Medellín, Itagüí, Sabaneta y Envigado, y son, excepto 
Envigado, los más densos industrialmente a nivel nacional superando incluso los 
niveles alcanzados por Bogotá y Barranquilla38. 
Este fenómeno socio económico,  observado en el mapa de cartera, altera tanto la 
permanencia como la migración empresarial en este territorio y depende de un 
conjunto de variables observables en la rentabilidad y el crecimiento.  
Es variada la gama de explicaciones: cantidad de factores utilizados, 
disponibilidad de estos así como su calidad son algunas de ellas, donde la 
integración entendida como  la forma como se organizan estos factores permiten 
una mayor o menor difusión de externalidades, citando a Becattini, “el grado de 
organización socio territorial complementa y amplía  la eficiencia al interior de la 
cadena productiva” (Becattini, 2006) No son solo elementos articulados desde la 
oferta de bienes finales, sino desde la demanda y la oferta de mano de obra en 
complementariedad social con las tecnologías las que explican la dinámica 
territorial. 
Este nivel de eficiencia está relacionado, no solo con las actividades que se 
desarrollan entre sectores que guarden alguna conectividad, sino con las 
                                                          
38
 En el sitio web de DANE hay suficiente información sobre este aspecto. 
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dinámicas socio productivas que sirven de elemento explicativo sobre el éxito o 
fracaso de las políticas industriales, en este caso tiene el carácter de explicativas 
al fenómeno, como se planteará en las conclusiones. 
La presión por usos del suelo ha conducido a una reducción de los niveles de 
densidad industrial en municipios como Itagüí y Medellín en contraste con 
aumentos en otros. Incluso Sabaneta, un municipio ya denso localizado en el 
límite sur del valle, experimenta fuertes aumentos de densidad, aproximadamente 
el 4.6% anual durante los años 2000 a 2007 (ver tabla 9). Esto hará insostenible el 
desarrollo socio productivo de esta parte de un territorio que ya demuestra 
problemáticas sociales y económicas asociados a este fenómeno productivo.  
Medellín es bastante heterogéneo, por ejemplo, sectores como la zona industrial 
de Cristo Rey conocido como Apolo, demuestra resistencias sociales a mostrarse 
como un “lugar industrial” aunque no disponen de una infraestructura habitacional, 
allí coexisten empresas con personas en clara desventaja social a favor de la 
cercanía de oferta laboral. También se presentan territorios declarados industriales 
o residenciales o en transición donde las resistencias no son tan evidentes. 
Tabla 9 Índice de densidad industrial  de los 4 municipios más densos del  Valle 
de Aburrá 
 Medellín Envigado Itagüí Sabaneta 
2000 2,0916 0,6453 12,4939 4,2730 
2001 1,9358 0,6577 11,8160 4,0816 
2002 1,8607 0,7074 11,7676 4,5918 
2003 1,9842 0,8811 13,9952 5,7398 
2004 1,6754 0,7446 12,4939 5,7398 
2005 1,6163 0,7694 12,3002 5,7398 
2006 1,6351 0,7694 11,8160 5,5485 
2007 1,5895 0,7446 11,4286 5,8673 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE. 
Es peculiar el caso del municipio de Itagüí, de tradición industrial, que no ve 
reflejado este hecho en el bienestar de una población que demuestra altos índices 
de desempleo, subempleo y deserción escolar. Sumado al hacinamiento y 
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congestión de la ciudad, hacen insostenible el desarrollo local en las condiciones 
actuales del sector empresarial.  
Al respecto, la conclusión del Área Metropolitana acerca de que cervecería Unión 
es una oportunidad  (Área Metropolitana, 2006) para el desarrollo municipal es 
desafortunada, en tanto las posibilidades de expansión de esta compañía son 
limitadas en este territorio.  
El mapa es contundente. Una región cuya dinámica muestra un territorio con 
empresas en crecimiento medio y de cierta inestabilidad, marcando una baja 
expectativa por estar habitada por sectores recesivos. Atraer inversión no será una 
medida que resuelva los problemas sociales, pues ha sido un territorio con 
inversión en épocas pasadas y de alta industria en coexistencia con las 
problemáticas sociales mencionadas. 
El mapa 4 muestra como a largo plazo las empresas con crecimiento medio, 
tradicionalmente aquellos negocios con alguna madurez en el mercado, tienden a 
localizarse en la región central y se representan por el establecimiento de 
comercio, servicios, en un claro transito a sucursales u oficinas de contacto de 
negocios, especialmente en el centro de la ciudad de Medellín y en la zona de El 
Poblado. 
Este último se constituye en un lugar de privilegio, antaño como habitación ahora 
en términos empresariales es un lugar plurifuncional39, con énfasis en el 
intercambio y consumo y de manera periférica a la producción, demostrando una 
fuerte valoración social del espacio40. 
 
                                                          
39
 El concepto de plurifuncionalidad y monofuncionalidad son utilizados por Castells (1974) para explicar las 
dinámicas de la coyuntura urbana en términos de la centralidad y periferia asociada a los fenómenos de 
concentración y dispersión. 
40
 El tipo de negocios que lo habitan no presentan una subordinación técnica a otro tipo de empresas, es 
socialmente valorizado y se encuentra un lugar que acerca al cliente.  Aquí se observa una clara transición de 
negocios de gran envergadura dependientes del suministro de materias primas, mano de obra y otros 
subordinados a estos, cuyos vestigios, presentes en la frontera del Poblado con el centro de Medellín sobre la 
autopista y la avenida los industriales, demuestran empresas vinculadas a la mecánica en general: 
característica de este territorio bajo el desarrollo siderúrgico durante las décadas de 1960 y 1970. 
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Mapa 4: Tendencia de largo plazo Crecimiento Industrial en el Valle de Aburrá  (2008) 
 
Fuente: Construcción Propia 
 
De otro lado la localización en el centro de Medellín, también estable, también 
moderada, presenta rasgos similares a aquellos del Poblado, pero donde las 
economías de aglomeración rinden sus frutos, aquí el mercado esta 
espacialmente determinado por el carácter de centro que prevalece. También es 
cierto el hecho de la cercanía a ciertos medios de producción tales como de 
distribución de materias primas como es el caso de la pequeña industria de 
confecciones como de papel entre otras constituyen una forma de explotación de 
las ventajas territoriales del centro. 
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La colaboración empresarial difundida especialmente entre los pequeños negocios 
a lo largo del Valle ha sido tradición en la pequeña empresa y ha ayudado a su 
dispersión empresarial por el territorio, pero concentrado ciertos focos de 
aglomeración empresarial donde la colaboración es un potencial de desarrollo 
empresarial local.  
Mapa 5: tendencia de largo plazo de la Estabilidad Industrial en el Valle de Aburrá 
(2008) 
 
Fuente: Construccion Propia 
 
Las medianas empresas y con experiencia, gozan de una cierta autonomía que le 
permite tomar decisiones en localización mas pensadas en términos del desarrollo 
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territorial en razón de que ahora no son subsidiarias del desarrollo de grandes 
compañías que compiten de manera fuerte por los usos del suelo.  
Las medianas gozan de la flexibilidad y poca ocupación de espacio de las 
pequeñas y la experiencia y conocimiento del mercado de las más grandes. Este 
tipo de negocio puede internalizar más eficientemente las decisiones de política 
pública sobre los usos y efectos sobre el costo del suelo.  
La disponibilidad de suelos rurales en los municipios localizados al norte de la 
ciudad (también en Caldas, al sur) son un potencial para la localización de 
negocios estables en términos productivos como se observa que es compensada 
con el mayor número de empresas que pueden albergar este territorio.  
La relativa estabilidad prueba que no se está creando más producción y puestos 
de trabajo para todo el valle, sino que se ha generado un efecto desplazamiento 
de las unidades productivas, con el consecuente efecto sobre la creación de 
empleo aquellos en lugares receptores, destrucción en aquellos sitios donde 
estaban establecidas las plantas  y fomento a la movilidad de trabajo 
intermunicipal situación que puede ser menguada con el desarrollo de 
infraestructuras de transporte como el sistema Metro. 
Es conveniente resaltar la dinámica desarrollada en las fronteras norte y sur, 
donde Copacabana, Girardota, Sabaneta y Caldas asisten al crecimiento 
empresarial caracterizado por empresas logísticas y de transporte en coexistencia 
con empresas que mantienen su vocación de producción en serie y de alta 
organización,  aquí la servidumbre espacial se explica por la cercanía a los medios 
de transporte.  
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4 Conclusiones  
 
Sin mayor contrato que aquel afectivo y mediados por el objetivo común de supervivencia, se  
constituyen negocios familiares. Son solo dos los incentivos a la colaboración empresarial, rescatar 
la cultura de colaboración es una medida social para enfrentar los retos de la competencia y 
superar las restricciones locales. 
 
 
Es indiscutible la persistente presencia de elementos que históricamente 
determinaron las relaciones y las actividades que se suceden en el territorio, es 
también cierto que tanto la localización como la deslocalización de las actividades 
económicas, surgen de relaciones históricamente espontaneas, pero que 
probablemente pueden estar guiadas por el ejercicio de política a largo plazo, 
históricamente planeadas.   
a. El diseño de las políticas de inversiones en relación a la generación de 
empleo y bienestar de la población se vincula con los incentivos 
empresariales de crecimiento de sus resultados en ambientes de 
incertidumbre.  
b. Es a propósito que los empresarios buscan la obtención de excedentes 
procurando reducir la incertidumbre, más aun en un ambiente de 
competencia como el que se vive actualmente. Es también cierto que su 
desempeño es resultado de relaciones socio espaciales vinculadas, de 
manera complementaria a la existencia de un mercado laboral localizado 
con capacidad de compra, salvo que la pretensión social y empresarial sea 
cortoplacista. 
c. Dos grupos sociales indiscutiblemente inseparables (empresarios y 
trabajadores), conviven con intereses comunes en una ciudad que se ha 
tornado altamente heterogénea no solo productiva sino, y más importante 
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aún, socio económica, acentuando las desigualdades. Las explicaciones 
son variadas, desde las restricciones físicas hasta aquellos 
comportamientos socialmente determinados. 
El presente estudio, que  pretendió describir la dinámica territorial enfatizando en 
el enfoque de cartera, permitió la observancia de una ciudad con un centro 
compacto donde prevalece una alta densidad no solo social sino empresarial, en 
presencia de deseconomías de escala, en parte por la madurez de los negocios 
que tradicionalmente han ocupado estos espacios, en parte por la congestión 
propia de la alta densidad. 
En  tal sentido se manifiestan estrategias de relocalización y movilidad empresarial 
intraterritorio. Esta situación es particularmente notable en términos de la 
desconcentración productiva y la heterogeneidad de los negocios localizados en el 
centro y la mayor concentración en las actividades periféricas. 
Aun así, las conjeturas sobre la localización empresarial en términos del concepto 
de centro y periferia no son tan claras en el escenario del Valle de Aburrá. Dadas 
sus características históricas, sociales y físicas, no es claro el impacto marginal 
que permita identificar como el centro desplaza las periferias. Es probable la 
existencia de varios escenarios identificados a partir de la ilustración  5 y 
representados en la ilustración 6. Estos tienen de común que se configuran según 
el nivel de desarrollo, la tasa de uso de los factores en relación a las limitaciones a 
la expansión espacial.   
La identificación y caracterización de la dinámica expansiva del centro en relación 
a la periferia toma diferentes matices según las restricciones allí planteadas; 
incluso la forma de propiedad constituye un evento económico que restringe la 
expansión del centro diversificado. 
De otro lado, sobre la periferia o centros deslocalizados, se manifiesta un 
creciente desarrollo productivo con prevalencia por actividades mayormente 
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estables y que representan una menor diversificación, acentuando la dependencia 
por otros sectores y territorios, por ejemplo en el suministro de materias primas y 
bajo lo cual no se observa una política, de orden municipal de formación para el 
trabajo, que permita el aprovechamiento de la nueva fuerza laboral en relación con 
la nueva estructura de demanda por empleo. 
Bajo este escenario, donde no es suficiente la oferta de mano de obra calificada 
en el lugar destino y las empresas relocalizadas no crean nuevos puestos, los 
empresarios prefieren “mover” sus empleados bajo el aprovechamiento de la 
infraestructura de transporte. Los excedentes se transfieren hacia el lugar de 
habitación del trabajador. 
Es imperante una política productiva regional que fortalezca la generación de 
externalidades en términos de la apropiación del espacio como elemento de 
desarrollo regional enfatizando en la formación, la movilidad laboral intermunicipal 
y la especialización de los oferentes en mercados espacialmente localizados, de 
manera que se explote la cultura de colaboración empresarial presente en ciertos 
sectores/territorios tales como confecciones o en la industria litográfica.  
Es así como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá presencia rápidas 
transformaciones productivas bajo restricciones de naturaleza económica, política 
y social donde condiciones de naturaleza externa e interna han presionado la 
dinámica del territorio.  
Este trabajo pretendió el análisis de condiciones internas al territorio de naturaleza 
productiva y muestra que la dinámica económica local es poco homogénea pero 
presenta rasgos que permiten interpretarlo desde el territorio. 
Este compendio de conclusiones se acompaña de conjeturas sobre las 
condiciones internas que explican en potencia los resultados encontrados, 
mediante (1) una síntesis de los hallazgos y la presentación de conjeturas desde 
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(2) el mercado laboral, (3) desde las externalidades y (4) desde los oferentes 
especializados, el trío marshalliano. 
i. Síntesis de los hallazgos 
La heterogeneidad productiva se hace visible en los altos niveles de diversificación 
presentes en un centro económico inestable en contraste con la presencia de 
niveles de crecimiento esperado pobre, propios de economías maduras y que 
buscan nuevas alternativas de negocio y localización.  
La madurez de este territorio está dado por la alta tasa de uso de suelo para fines 
industriales demostrando un centro de mayor diámetro que involucra a municipios 
como Itagüí, Bello, Envigado y Sabaneta. La heterogeneidad es la variable común 
de un centro en transición. 
Ilustración 5 Estabilidad Crecimiento Lineal 
 
Fuente: Construcción propia 
 
Para explicarlo, simplemente imaginemos que el territorio comprendido por el Valle 
de Aburrá corresponde a una situación lineal en relación sur a norte, tenemos que 
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el centro es altamente heterogéneo, explicado por su diversificación donde 
coexisten empresas maduras con otras nuevas en una situación de marcada 
transición. Desde esta óptica no es clara la separación entre sectores en el 
territorio estable e inestable como tampoco aquellos expansivos de aquellos 
recesivos. 
Igualmente en la periferia urbana se mezclan con restricciones territoriales tales 
como aquellas geográficas, lotes sin uso industrial, disponibilidad de mano de obra 
o políticas públicas municipales que aíslan o imponen barreras al desarrollo  
difusión de los efectos externos. 
Bajo el esquema planteado, el Valle de Aburrá es un territorio lineal sur- norte y la 
altura corresponde al grado de crecimiento vinculado a la inestabilidad como se 
presenta en la ilustración 5, se tiene un amplio núcleo donde la difusión de 
externalidades está dada por la contigüidad. Una ciudad compacta también hace 
compacta la difusión del crecimiento, en parte porque existe un mercado de 
trabajo, en parte porque hay una buena oferta proveniente de empresas 
especializadas que se nutre de una demanda localizada. 
Las pronunciadas diferencias entre picos y caídas en lapsos territoriales más 
amplios están presentes  en los municipios ahora periféricos, en tanto las 
distancias son mayores y la ciudad es menos compacta. El sur del Valle de Aburrá 
muestra este fenómeno aunque el ambiente para la inversión, en términos de la 
caracterización del territorio se muestra es más estable pero con tendencias 
recesivas. 
En general, la ilustración 6 sintetiza los resultados vistos en la grafica 5, 
generalizándolos a ideas o situaciones de desarrollo territorial bajo el enfoque de 
cartera.  
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Desde este esquema el area metropolitana se encuentra en el periodo II, donde 
debe superar las barreras parciales en el territorio, por ejemplo la articulación de 
una política de ocupación entre municipios. 
Ilustración 6: Modelos de estabilidad y crecimiento en un territorio lineal 
 
Territorios con centro especializado: 
Territorios en su etapa inicial de desarrollo industrial que 
demuestran un alto potencial de crecimiento y son estables 
en tanto su desarrollo depende de la existencia de una 
población creciente que sirve de oferta de empleo y 
demanda de bienes finales. La amplitud del centro depende 
de su tamaño en relación al territorio ocupado. 
 
Territorios con centro diversificado en transición hacia 
la periferia y con restricciones parciales a la expansión.  
Aquí la migración está limitada por restricciones físicas, 
geológicas o sociales. Las empresas inestables migran 
hacia lugares cercanos compensando la estabilidad 
mediante “saltos territoriales”. Inevitablemente se transita 
hacia la etapa precedente. 
 
Territorio con centro diversificado y limitaciones totales 
a la expansión.  
Son territorios donde se comienza a existir sectores 
estables con inestables pero la migración es más 
contundente, las empresas deben migrar hacia otros 
territorios pues la vecindad en la periferia está limitada. 
 
 
 
Territorios con centro diversificado en tránsito hacia las 
afueras sin restricciones a la expansión.  
Las limitaciones probablemente no serán de corto plazo en 
territorios extensos. 
Fuente: Construcción propia  
 
Siguiendo la lógica de Krugman sobre el distrito y de Chamberlin sobre los 
mercados, se observa un mercado altamente imperfecto con disimiles 
características que se benefició de las economías de escala y hoy debe transitar  
pues la sobreutilización del territorio demuestra deseconomías importantes. Este 
cambio es necesario, históricamente determinado y no depende del ejercicio de 
política económica en el territorio tales como el fomento de Clúster o fomento a la 
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creación de empresas de manera exógena, esta es una hipótesis que debería ser 
contrastada en futuras investigaciones. 
Transición que no es ajena a los municipios antes marginados de la 
industrialización y ahora por efecto residual de las acciones en el centro se 
convierten en receptores de la dinámica, no solo económica, sino social de sus 
decisiones. 
ii. Mercado laboral 
Si bien la cercanía municipal en una característica territorial que se acelera con el 
desarrollo de los medios de comunicación, aun existen fallos que impiden la 
movilidad de la fuerza laboral intraterritorio. 
Las características de la competencia sobre la movilidad y la fijación de salarios 
bajo las condiciones de un único precio no están resultantes en este territorio, 
debido a que (1) la calidad de la fuerza laboral no es homogénea limitando las 
oportunidades de ingreso al mercado laboral, (2) la  segregación socio espacial a 
ciertos grupos sociales en relación, por ejemplo, a su localización territorial son 
determinantes y (3) una evidente sobre oferta de empleo para ciertos tipos de 
trabajo. 
En términos de política para el empleo y considerando los resultados en términos 
de la densidad y las opciones empresariales, se puede plantear lo siguiente. 
• La creación de nuevos puestos de trabajo en el centro no es una alternativa 
en el corto plazo.  
• Dada la elevada densidad empresarial y las limitaciones de demanda 
potencial, los negocios difícilmente pueden crear nuevos puestos de trabajo 
socialmente viables, salvo en el caso de aquellas de carácter exportador, lo 
cual significara una eminente deslocalización de la producción. 
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• Por la misma explicación, difícilmente la creación de nuevas empresas 
resulte en una solución viable y sostenible a corto y mediano plazo.  
• Se deberá promover la calificación de los trabajadores y plantas existentes 
en relación a nuevas dinámicas productivas. 
• No deja de ser importante el fomento a las estrategias de fomento 
migratorio a escala local. 
Resulta paradójico que ciertos municipios que en el pasado atrajeron la inversión 
industrial presenten los mayores índices de desempleo local, como es el caso de 
Itagüí. La situación territorial no es un problema de atracción de nuevas 
inversiones, sino de la inevitable sustitución de estas, en términos de sectores y 
territorios clave, la decisión deberá se concertada. 
Solo la relocalización de inversiones acompañada de una agresiva política de 
formación en competencias laborales, intensivas en mano de obra y con poco uso 
de espacio territorial, puede dar cabida a una reasignación y ampliación 
empresarial en el territorio/sector que permita internalizar la estabilidad, el 
crecimiento  productivo y con ellos las remuneraciones y el empleo local. 
Esta es la transición pero no es clara la política de formación en los municipios 
que seguramente se expondrán (como ya se observa) a externalidades sociales 
dadas por la migración laboral y empresarial. 
iii. Acerca de las externalidades. 
Parte del desarrollo industrial obedeció a fenómenos asociados a la transición de 
la protección hacia competencia propia de economías de mercado. Efectos tales 
como el nacimiento de nuevas empresas debido al despido o jubilación de 
empleados en aquellas de gran envergadura, oportunidades de negocios como 
distribuidores o proveedores de un tipo de negocio ya conocido, la creación de 
externalidades derivadas de fenómenos  como el aprendizaje o la utilización de 
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desechos de la gran empresa para nuevos productos o de diferentes calidades, 
dinamizaron el desarrollo industrial. 
para fines del siglo XX e inicios del XXI Este tipo de transformaciones territoriales 
crean una serie de externalidades intrarregionales tan difícilmente identificables 
como inevitables, una mayor movilidad de trabajo coexiste con la creciente e 
involuntaria migración de empresas que dependen de una servidumbre espacial, 
creando una alta difusión de externalidades que no siempre son bien 
internalizadas por los agentes. 
Citando a Lipietz y Benko, “La aglomeración no es forzosamente un efecto 
perverso. Ofrece efectos positivos para los competidores, efectos de 
aglomeración: (1) economías de aglomeración internas al sector, (2) efectos de 
proximidad externos al sector” (Lipietz y Benko, 1994, p. 25). Resta a los 
generadores de política atacar el desarrollo a través el mercado de trabajo y las 
propuestas de oferentes especializados en una mezcla de actividades creadoras 
de valor agregado. 
En el Valle de Aburrá de la década de 2010, por su mayor tamaño y la tendencia 
productiva diversificada, se hace más difícil la difusión de externalidades 
tecnológicas que en otrora eran mayormente diseminadas en el territorio. 
Significa que la creación de plantas por efectos externos es hoy más difícil. Las 
economías y la capacidad de internalizar  externalidades presentan límites por lo 
que el fenómeno de difusión de externalidades visto durante la segunda mitad del 
siglo XX, ahora no es claro. Solo los efectos de aglomeración y urbanización 
pueden significar ganancias productivas reales. 
iv. Acerca de los Oferentes especializados 
Desde los elementos competitivos de las ciudades y las empresas se favorecen a 
las ciudades capaces de transformar los recursos y activos disponibles en 
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ventajas competitivas (Vázquez, 2005, p. 100) se evidencia que el departamento 
de Antioquia, planeado o no, asiste a este tipo de trasformaciones. 
De un lado, la especialización productiva del territorio en dependencia de un 
mercado laboral local como el del Valle de Aburrá con altos índices de desempleo, 
poco poder adquisitivo y dificultades de crecimiento, no es una opción de corto 
plazo, sus límites están presentes. 
Según lo observado la estrategia debe mostrar un escenario de colaboración al 
estilo marshalliano, donde la especialización productiva distribuya el riesgo 
mediante el acompañamiento de encadenamientos productivos que promuevan y 
obliguen una colaboración socio empresarial en actividades intensivas en mano de 
obra, con poco uso de suelo extensivo y permitan la relocalización de las 
inversiones. 
“es necesario volver a lo que era la forma normal de geografía económica de 
antes de la guerra: el distrito industrial, donde se concentran las empresas de una 
misma rama, dividiéndose el trabajo y compartiendo una profesionalidad local” 
(Lipietz y Benko, 1994) Esto es particularmente aceptable en la frontera de la 
ciudad donde la producción se rige por cercanías más claras a otros mercados y,  
en especial, si se apela al desarrollo del clúster como estrategia. 
De otro lado, de acuerdo a la proposición de Krugman y de otros investigadores de 
los mercados imperfectos, en una situación de competencia el comercio 
internacional y la deslocalización productiva está justificado en buena parte por la 
existencia de rendimientos crecientes a escala y economías externas justificando 
los análisis desde  las ventajas comparativas.  Esto es difícil en el centro inestable 
pero puede ser transferido mediante el aprovechamiento de la periferia, la política 
debe ser concertada. 
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A corto y largo plazo los mercados externos, no solo internacionales, deberán 
integrarse al desarrollo local. Las posibilidades de desarrollo del Valle de San 
Nicolás, La Sabana de Bogotá y las demás capitales del país deberán integrarse 
como entidades colaborativas de desarrollo. 
Ahora bien esta proposición toma mayor fuerza en tanto se observa que las 
decisiones productivas son tomadas en ámbitos locales y su fin deberá ser el 
bienestar de quienes habitan el territorio. 
La tabla 10, sintetiza los resultados, y se enfatiza en la promoción de actividades 
de formación para el trabajo considerando las dinámicas productivas esperadas 
del territorio. Municipios como Medellín, Envigado, Sabaneta y La Estrella 
presentan fortalezas en formación. En los demás municipios es una debilidad que 
acompañada a las elevadas tasas de desempleo debe ser corregida en función de 
la dinámica territorial. 
En síntesis, nuevas inversiones industriales no generan, per se, un premio que se 
manifiesta en mayor desarrollo territorial, deben estar acompañadas de estrategias 
de formación donde el espacio se convierte en un seguro al desarrollo en tanto, 
desde allí, se generen las externalidades que posibiliten encadenamientos 
productivos con empresas especializadas, creando las economías necesarias para 
enfrentar los retos de la competencia y las restricciones socio espaciales
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Tabla 10 características territoriales 
 
 Norte Centro Sur 
Variable Barbosa Girardota Copacabana Bello Medellín Itagüí Envigado Sabaneta La Estrella Caldas 
Experiencia 
Migratoria 
1.5% 2% 3,30% 3% 4% 5% 6,20% 5% 2,4% 2% 
 Son municipios con una elevada experiencia migratoria internacional. Entre el 3 y 6.2% de las familias han 
presentado emigración internacional 
 
Nivel educativo Copacabana lidera la formación en este 
territorio que debe fortalecerse en términos 
de la receptividad de actividades que lo 
caracterizan en periodos recientes. 
Medellín, Envigado y Sabaneta concentran el mayor número de profesionales con formación de posgrado. Esto significa un 
potencial de desarrollo social.  
En tanto Itagüí y Bello, parte de este vecindario, acompañan sus indicadores laborales con una elevada tasa de desempleo.  
Estos municipios deben realizar políticas de formación para el trabajo acordes con las transformaciones territoriales,  hacia 
sectores como servicios y bajo la estructuras de pequeñas y medianas empresas, bajo la forma de encadenamientos 
productivos. 
Las rentas provenientes del extranjero debido a la migración constituyen una fuerza que permite la formación y consumo 
de aquellos individuos receptores de las transferencias internacionales. Es una oportunidad para la formación territorial. 
Población posgrado 0,50% 0,50% 0,80% 0,5% 1,90% 0,60% 3,50% 2,10% 0,60% 0,40% 
Población profesional 2,30% 4% 7% 5,2% 10% 6% 18% 11% 49% 3,50% 
Población tecnología 3,20% 6% 6% 6,2% 6% 6% 8% 9% 5,20% 5,10% 
Pobl. media técnica 4,10% 0% 5% 4,2% 0% 0% 5% 0% 6,30% 2,60% 
Población secundaria 31,90% 37% 40% 40,6% 37% 42% 36% 41% 38% 39,50% 
Diversificación/ 
Concentración 
Constituye un territorio cuya generalidad es la 
concentración de la actividad productiva. No 
hay cambios importantes en esa tendencia. 
Se observa un cambio estructural durante 1995 a 2008. La 
generalidad es una transición de territorios relativamente 
concentrados en unas pocas actividades productivas a territorios 
diversificados. Tal vez Sabaneta reporta diferencias en términos de 
concentración respecto a los demás municipios. 
Son  tres municipios altamente rurales. Donde se 
manifiesta una clara tendencia a  la diversificación. 
de acuerdo a nuevas actividades productivas. 
Inestabilidad Territorio relativamente estable y 
heterogéneo, presentando una dinámica 
importante debido a la llegada de nuevos 
negocios. 
Territorio relativamente inestable y altamente heterogéneo, donde  prevalece una 
elevada presión por usos del suelo que conduce a cambios en la estructura productiva 
donde prevalecieron negocios que dependieron de una demanda local importante. 
Territorio en transición, 
relativamente estable y 
homogéneo. Se presenta la 
llegada de nuevos negocios pero 
se mantiene la estabilidad. 
En general, los negocios inestables se encuentran localizados al centro del territorio, mientras aquellos estables se establecen en la periferia 
Crecimiento No es clara la dinámica del crecimiento municipal. La heterogeneidad de las actividades hace difícil este análisis. Basta observar dos centralidades con alto crecimiento: El 
centro de Medellín, y el Sector del Poblado con un entorno y periferias más recesivas, en parte explicado por la transición que sufre esta parte del territorio 
Densidad Industrial Esto municipios presentan una baja densidad 
industrial y amplio suelo para expansión 
Es un territorio con una alta densidad industrial. En especial Itagüí e Sabaneta cuya 
densidad es de las mayores a nivel nacional. 
Esto municipios presentan una 
baja densidad industrial y amplio 
suelo para expansión 
Fuente: Información Construcción y cálculos Propios a partir de información del DANE.  
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Anexo 1 Antioquia Matriz de varianzas y covarianzas del crecimiento sectorial durante 1955- 2005 
  S1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 
S1 27,4  31,3  (29,1) 12,7  (70,7) 5,7  (0,4) (6,8) (25,4) (1,0) 31,2  0,4  (10,6) 2,2  7,0  
s2 31,3  1343,7  (9,0) (4,3) (249,0) (40,0) (75,9) (92,7) (112,4) (36,8) 201,9  (13,8) (13,8) (12,7) (53,5) 
s3 (29,1) (9,0) 234,2  (5,6) (62,6) 14,3  11,0  29,6  113,5  53,8  94,7  140,8  71,5  16,6  11,2  
s4 12,7  (4,3) (5,6) 52,4  17,0  31,0  38,9  20,7  49,0  26,2  47,8  32,0  30,9  36,8  10,1  
s5 (70,7) (249,0) (62,6) 17,0  1298,6  50,4  52,6  30,5  76,5  58,5  (85,6) 67,1  54,2  102,5  (25,9) 
s6 5,7  (40,0) 14,3  31,0  50,4  32,0  21,1  25,3  45,0  26,0  46,9  47,3  22,4  29,4  12,6  
s7 (0,4) (75,9) 11,0  38,9  52,6  21,1  52,7  19,8  64,2  40,9  29,1  34,4  52,2  42,9  13,1  
s8 (6,8) (92,7) 29,6  20,7  30,5  25,3  19,8  42,9  44,0  41,6  36,5  62,8  52,7  26,8  17,8  
s9 (25,4) (112,4) 113,5  49,0  76,5  45,0  64,2  44,0  179,7  66,8  86,1  120,2  64,7  81,8  20,4  
s10 (1,0) (36,8) 53,8  26,2  58,5  26,0  40,9  41,6  66,8  82,3  97,4  116,0  93,1  62,3  27,9  
s11 31,2  201,9  94,7  47,8  (85,6) 46,9  29,1  36,5  86,1  97,4  233,1  188,9  83,2  87,9  37,3  
s12 0,4  (13,8) 140,8  32,0  67,1  47,3  34,4  62,8  120,2  116,0  188,9  229,6  107,8  95,8  43,4  
s13 (10,6) (45,3) 71,5  30,9  54,2  22,4  52,2  52,7  64,7  93,1  83,2  107,8  133,4  52,4  24,7  
s14 2,2  (12,7) 16,6  36,8  102,5  29,4  42,9  26,8  81,8  62,3  87,9  95,8  52,4  74,9  21,4  
s15 7,0  (53,5) 11,2  10,1  (25,9) 12,6  13,1  17,8  20,4  27,9  37,3  43,4  24,7  21,4  16,7  
Fuente: Construcción propia con información tomada del los Anuarios estadísticos de Antioquia. 
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Anexo 2 Configuración de Carteras Regionales para la economía Antioqueña 
 Salidas Configuración de carteras regionales (cuotas sectoriales estimadas y reales) 
Sim H N* G (%) I S1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 Suma 
1 0,25 4,0 19,26 100,0 0,0% 17,4% 37,8% 2,1% 13,0% 0,0% 0,0% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23,1% 0,0% 0,0% 100 
2 0,35 2,9 14,02 10,0 51,1% 3,6% 11,8% 0,0% 4,8% 0,0% 2,4% 26,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100 
3 0,19 5,3 17,10 45,0 16,6% 12,2% 27,0% 2,0% 9,4% 0,0% 0,0% 24,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,7% 0,0% 0,0% 100 
4 1,00 1,0 24,61 1343,6 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100 
5 0,78 1,3 24,08 1000,0 0,0% 87,7% 0,0% 0,0% 12,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100 
6 0,19 5,8 17,35 50,00 13,4% 12,8% 28,1% 3,2% 9,8% 0,0% 0,0% 23,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,7% 0,0% 0,0% 100 
7 0,29 3,5 12,25 8,7 41,5% 2,6% 7,1% 0,0% 4,0% 0,0% 3,6% 10,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,7% 100 
8 0,29 3,5 15,00 15,5 40,2% 6,6% 17,2% 0,0% 6,5% 0,0% 0,0% 29,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100 
9 0,17 6,0 12,89 11,07 27,9% 3,8% 7,3% 2,6% 3,1% 8,5% 11,9% 15,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 18,7% 100 
10 0,30 3,3 20,00 126,4 0,0% 20,6% 44,4% 0,0% 15,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 19,5% 0,0% 0,0% 100 
11 0,37 2,7 22,00 330,1 0,0% 47,8% 29,1% 0,0% 23,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100 
2005 0,11 9,4 15,45 50,98 8,7% 2,5% 20,0% 5,1% 9,0% 11,8% 1,3% 7,4% 4,7% 14,2% 4,6% 4,5% 3,5% 1,9% 0,9% 100 
1995 0,11 9,5 15,44 49,62 12,8% 1,6% 19,9% 4,6% 8,3% 7,5% 2,0% 7,3% 5,7% 13,3% 6,2% 3,8% 5,2% 1,4% 0,4% 100 
2000 0,11 9,0 15,13 50,01 9,3% 1,8% 20,1% 4,1% 4,4% 11,8% 1,5% 7,4% 4,4% 16,6% 6,7% 5,3% 3,7% 2,0% 1,1% 100 
Fuente: Construcción propia. Las configuraciones de los años 1995, 2000 y 2005 son tomados y ajustados a los sectores según información del 
anuario estadístico de Antioquia. 
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Anexo 3 Antioquia Caracterización de los atributos Estabilidad Crecimiento productivo por quinquenio y total 
 
 
 
ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 
1995-1999 2000-2005 1995- 2005 
 G I g I g I g I g I G I 
S1 13,5 26,3 bajo estable 8,3 8,3 medio estable 11,64 27,405 medio estable 
S2 19,4 622,8 medio inestable 28,5 2181,4 alto inestable 24,61 1343,661 alto inestable 
S3 21,9 310,2 medio inestable 18,4 142,1 medio estable 19,09 234,172 medio estable 
S4 15,1 57,3 medio estable 9,8 20,0 medio estable 13,57 52,397 medio estable 
S5 15,9 1036,8 medio inestable 26,5 1541,8 alto inestable 20,26 1298,597 alto inestable 
S6 13,5 40,8 bajo estable 8,5 4,9 medio estable 11,54 32,005 medio estable 
S7 14,5 72,9 medio estable 10,3 21,9 medio estable 12,19 52,672 medio estable 
S8 18,1 45,0 medio estable 9,9 11,3 medio estable 13,91 42,943 medio estable 
S9 16,9 285,3 medio inestable 13,5 50,9 medio estable 14,50 179,652 medio estable 
S10 21,2 89,8 medio estable 6,6 1,5 medio estable 12,90 82,297 medio estable 
S11 28,0 135,3 alto estable 5,2 114,4 medio estable 16,58 233,118 medio estable 
S12 29,8 252,0 alto inestable 6,8 4,1 medio estable 17,17 229,616 medio estable 
S13 25,3 172,5 alto estable 10,5 9,7 medio estable 16,99 133,373 medio estable 
S14 17,8 57,5 medio estable 7,8 59,2 medio estable 12,23 74,873 medio estable 
S15 12,8 14,7 bajo estable 5,6 0,2 medio estable 8,85 16,710 bajo estable 
Promedio 18,91 214,611   11,75 278,119   15,07 268,899   
Desviación 
estándar 
5,17   
 
6,95   
 
3,94   
 
Fuente: Construcción propia 
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Anexo 4 Muestra de Empresas para el año  2000 con localización e indicador  
 
Coordenadas (grados 
decimales) 
Razón Social Municipio Barrio Descripción Sector Creci
mient
o 
Estabilid
ad 
-75,6396988 6,09067875 Loceria Colombiana S A                                                 Caldas                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5103672 6,36288907 Industrias Metalurgicas Unidas S A                                     Copacabana                Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5711654 6,23788856 Cantillana Lince Y Cia. S.C.A.                                         Envigado                  Barrio Colon Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,590145 6,17773704 Contegral Medellin S.A.                                                Envigado                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5677257 6,18461829 Tecniagro S.A.                                                         Envigado                  El Poblado 
Provenza, 
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Bajo Estable 
-75,5858439 6,18322421 Comercializadora Internacional Banacol S A                             Envigado                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,594206 6,17194769 Cristaleria Peldar S.A                                                 Envigado                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5817613 6,20186106 Industrial De Materias Primas S A                                      Envigado                  Cristo Rey 
(Apolo) 
Explotacion De Minas Y Canteras (Division 10 A 14) Medio Inestable 
-75,57809 6,17865486 Poblado Country Club S.A                                               Envigado                  Barrio Colombia Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,5915288 6,17529139 Almacenes Exito S A                                                    Envigado                  Barrio Colombia Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Bajo Estable 
-75,4087546 6,41363463 Productos Quimicos Panamericanos S.A.                                  Girardota                 Girardota                  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,4668587 6,38361856 Enka De Colombia S A                                                   Girardota                 Girardota                  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,607015 6,17026171 Inversiones Ferbienes S.A.                                             Itagui Itagui                     Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,6180928 6,16706204 Plasticos Desechables De Colombia S A                                  Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5979733 6,1751756 Compañia Colombiana De Tejidos S A En Acuerdo De 
Reestructuracion      
Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5911137 6,18179806 Conconcreto S.A.                                                       Itagui                    Itagui                     Construccion (Division 45) Medio Inestable 
-75,6066733 6,16592778 Celsa S.A.                                                             Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5829418 6,19336727 Amcor Pet Packaging De Colombia S.A.                                   Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6042022 6,16990023 Sociedad De Comercializacion Internacional Coltejer S.A.              Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6054476 6,16886662 Colombiana Flexografica De Plasticos S.A.                              Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5832863 6,19127181 Compañia De Empaques S A                                               Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,598877 6,18021375 Ferrasa S A                                                            Itagui                    Prado Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Bajo Estable 
-75,6189203 6,16837523 Cerveceria Union S.A                                                   Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6142588 6,17029843 Compañia Textil Colombiana S A                                         Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
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-75,6107541 6,17422954 Curtiembres De Itagui S A                                              Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5948838 6,17690111 Invernac Y Cia. S.C.A.                                                 Itagui                    Sin Barrio Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5966658 6,24658389 Liverpool S.A. En Liquidacion Obligatoria                              Itagui                    Laureles  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6291124 6,15388875 Indust. Colombiana De Motocicletas Yamaha S A                        La Estrella               Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5834039 6,20090088 Proplas S.A. En Acuerdo De Reestructuracion                            La Estrella               Guayabal  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,634285 6,13386426 Cadena S.A Impresion Y Tecnol. En Informacion                       La Estrella               Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5717782 6,20310931 Consorcio Mercantil Colombiano S A En Liquidacion                     Medellin El Poblado Construccion (Division 45) Medio Inestable 
-75,5872503 6,2150862 Transportes Aereos Mercantiles Panamericanos S.A                      Medellin                  Sin Barrio Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones (Divisiones 60 A 64) Medio Estable 
-75,4992668 6,36131606 Anhidridos Y Derivados De Colombia S A                                 Medellin                  Oleoducto Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5905008 6,23130667 Tabacos Rubios De Colombia Inversiones S A                             Medellin                  Belen  Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5696178 6,2345025 Textiles La Esmeralda S A                                              Medellin                  San Diego  Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,6372701 6,13553329 Flycom  Comunicaciones  S.A.  E.S.P.                                   Medellin                  Sin Barrio Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones (Divisiones 60 A 64) Medio Estable 
-75,584141 6,2160944 Preparaciones De Belleza S.A.                                          Medellin                  Guayabal  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5517368 6,22201829 Valores Copacabana S.A.                                                Medellin                  Sin Barrio Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5723882 6,21788384 Hojalata Y Laminados S.A.                                              Medellin                  Colombia Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,569502 6,2188412 Papeles Y Cartones S.A                                                 Medellin                  El Poblado Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5666649 6,25022412 Nucleos E Inversiones Foprestales De Colombia S A                     Medellin                  La Candelaria  Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,5668032 6,26696884 Inveralimenticias Noel S A                                             Medellin                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5717669 6,20310083 Soc.Eronautica De Medellin Consolidada S A                       Medellin                  El Poblado  Tte, Almacenamiento Y Comunicaciones (Divisiones 60 A 64) Medio Estable 
-75,5899473 6,24200042 Universidad Pontificia Bolivariana                                     Medellin                  Bolivariana Educacion (Division 80) Alto Inestable 
-75,5808181 6,20027213 Fabrica De Cafe La Bastilla S.A.                                       Medellin                  Noel  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5778359 6,21373347 Tintas S.A.                                                            Medellin                  Noel  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5803888 6,2160125 H A Bicicletas S.A.                                                    Medellin                  Shellmar Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Bajo Estable 
-75,5686718 6,21842889 Arquitectos E Ingenieros Asociados S.A.                                Medellin                  El Poblado  Construccion (Division 45) Medio Inestable 
-75,5692196 6,22073051 Compañia Pintuco S A                                                   Medellin                  Colombia Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5772146 6,22535634 Gaseosas Lux S A                                                       Medellin                  Shellmar Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5857112 6,18396593 Agricola El Retiro S.A.                                                Medellin                  Sin Barrio Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Bajo Estable 
-75,586293 6,18150435 Ci Bananos De Exportacion Sa                                           Medellin                  Sin Barrio Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Bajo Estable 
-75,5801093 6,23225838 Industrias Estra S A                                                   Medellin                  Belen Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
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-75,5772993 6,23283449 Coordinadora Mercantil S.A.                                            Medellin                  El Poblado Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones (Divisiones 60 A 64) Medio Estable 
-75,569711 6,23708088 C I Promotora Bananera S A  C I Probans A                              Medellin                  Sin Barrio Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Bajo Estable 
-75,574865 6,22321569 Siderurgica De Medellin  S.A.                                          Medellin                  El Poblado Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5586078 6,32818606 Gaseosas Posada Tobon S.A.                                             Medellin                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5541373 6,33154106 Empresa De Transporte Masivo Del Valle De Aburra Ltda.                Medellin                  Sin Barrio Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones (Divisiones 60 A 64) Medio Estable 
-75,5883065 6,25001514 Tejidos El Condor S A En Acuerdo De Reestructuracion                  Medellin                  Estadio No. 1 Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5719194 6,24512102 Corinco Alzate Y Cia. S. En C.                                         Medellin                  (La Calecita Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5975356 6,25708843 Gran Cadena De Almacenes Colombiano                                    Medellin                  Estadio No. 1 Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Bajo Estable 
-75,5691547 6,2047162 Valores Industriales S.A.                                              Medellin                  El Poblado  Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5616069 6,24668838 Industrias Colibri S A En Acuerdo De Reestructuracion                 Medellin                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5657555 6,24972991 Servinsa Oal S.A.                                                      Medellin                  La Candelaria 
(Centro 
Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5660097 6,24976944 Industrias Forestales Doña Maria S.A.                                  Medellin                  La Candelaria 
(Centro, 
Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Bajo Estable 
-75,5657809 6,24986264 Empresa De Distribuciones Industriales S.A.                            Medellin                  La Candelaria  Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones (Divisiones 60 A 64) Medio Estable 
-75,5616747 6,25014505 Prodenvases Crown S A                                                  Medellin                  Boston Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5116804 6,35098843 Textiles Panamericanos S.A.                                            Medellin                  Sin Barrio Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,5691462 6,2046569 Productos Quimicos Panamericanos S.A.                                  Medellin                  El Poblado  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5533155 6,20286079 Predios Del Sur S.A.                                                   Medellin                  Sin Barrio Construccion (Division 45) Medio Inestable 
-75,5562384 6,26798833 Aerolineas Centrales De Colombia S.A En Liquidacion 
Obligatoria        
Medellin                  Sin Barrio Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones (Divisiones 60 A 64) Medio Estable 
-75,6308012 6,15800343 Colorquimica S.A.                                                      Medellin                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,55854 6,28048769 John Restrepo A Y Cia S.A.                                             Medellin                  Sin Barrio Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Bajo Estable 
-75,5619204 6,27917449 Administradora De Inversiones S.A.                                     Medellin                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,570016 6,20965269 Constructora Bolivar Medellin S.A.                                     Medellin                  El Poblado  Construccion (Division 45) Medio Inestable 
-75,5704001 6,22111741 Cacharreria Mundial S A                                                Medellin                  Colombia Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Bajo Estable 
-75,5606581 6,20769278 Vizcaya Centro Comercial S.A.                                          Medellin                  Conquistadores Construccion (Division 45) Medio Inestable 
-75,5579978 6,18633532 Transportadora Comercial Colombia S.A.                                 Medellin                  El Poblado 
(Provenza 
Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones (Divisiones 60 A 64) Medio Estable 
-75,5696432 6,22783306 Vestimundo S A                                                         Medellin                  El Poblado Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5808096 6,20003106 Industria Colombiana De Cafe S A                                       Medellin                  Guayabal Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5779743 6,23715431 Pracegar Limitada                                                      Medellin                  La Pilarica Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
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-75,5691406 6,22152125 Prinsa S A                                                             Medellin                  El Poblado Construccion (Division 45) Medio Inestable 
-75,5674405 6,25061565 Compañia Suramericana De Construcciones S A                           Medellin                  La Candelaria Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5930877 6,26913773 Inversiones Belgravia S A                                              Medellin                  Florida Nueva Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5919806 6,24682111 Inversiones Arreboles S A                                              Medellin                  Laureles  Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5672654 6,23999815 Inversiones El Rosal S A                                               Medellin                  Barrio Nuevo  Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5700358 6,21475579 Productos Autoadhesivos Arclad S.A.                                    Medellin                  El Poblado  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5780449 6,15427 Sinteticos S A                                                         Medellin                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5727413 6,19988806 Agricola Sara Palma S.A.                                               Medellin                  La Aguacatala  Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Bajo Estable 
-75,5717387 6,20316861 Promotora De Hoteles Medellin S A Prohoteles Medellin S A             Medellin                  El Poblado  Hoteles Y Restaurantes (Division 55) Medio Estable 
-75,5796376 6,22361954 Compañia Nacional De Chocolates S A                                    Medellin                  El Poblado  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5709508 6,20992097 Industrias Arfel S.A.                                                  Medellin                  Astorga Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5709706 6,21497324 Reforestadora El Guasimo S A                                           Medellin                  El Poblado  Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Bajo Estable 
-75,5739048 6,20951148 Euroceramica S.A.                                                      Medellin                  El Poblado  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5652754 6,24932042 Nubiola Colombia Pigmentos S.A.                                        Medellin                  La Candelaria Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5662469 6,2538012 Cipreses De Colombia S A                                               Medellin                  La Candelaria Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Bajo Estable 
-75,5673557 6,25088394 Gases Industriales De Colombia S A Cryogas                             Medellin                  Suramericana Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6147021 6,16989176 Compania De Cemento Argos S A                                          Medellin                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5834124 6,20077944 Microplast-Antonio Palacio Y Cia. S.A.                                 Medellin                  Guayabal  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5624683 6,27156644 Compañia Nacional De Inversiones Ltda                                  Medellin                  Sin Barrio Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5805724 6,21833005 Compañia Suramericana De Arrendamiento Operativo S A                  Medellin                  Guayabal Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5850193 6,20859648 Compañia De Galletas Noel S A                                          Medellin                  Guayabal Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5697816 6,25036995 C I Union De Bananeros De Uraba S A                                    Medellin                  La Candelaria  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5677313 6,25812486 Inversiones Carbe S.A.                                                 Medellin                  El Chagualo  Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5783612 6,23227532 Landers Y Cia S A                                                      Medellin                  Belen (Patuca Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5808435 6,22910671 Integral S A                                                           Medellin                  Belen (Patuca,)  Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,5802138 6,2547275 Portafolio De Inversiones Suramericana S                               Medellin                  Suramerican Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5802166 6,2547275 Suramericana De Inversiones S.A. Suramericana                         Medellin                  Suramericana Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5716738 6,27947102 Terminales De Transporte De Medellin S A                               Medellin                  Caribe Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones (Divisiones 60 A 64) Medio Estable 
-75,5855869 6,24119838 Occidente Y Caribe Celular S.A.                                        Medellin                  Conquistadores Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones (Divisiones 60 A 64) Medio Estable 
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-75,5624852 6,24927806 Planta Terminal De Distribucion De  Productos Del Petroleo 
Antioquia S 
Medellin                  Boston Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Bajo Estable 
-75,5812191 6,18634662 Procopal S.A.                                                          Medellin                  Sin Barrio Construccion (Division 45) Medio Inestable 
-75,5674687 6,2074019 Enka De Colombia S A                                                   Medellin                  El Poblado  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5675817 6,20914718 Inversiones E Industria S A                                            Medellin                  El Poblado  Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5682962 6,21192042 Papeles E Inversiones S. A. "En Liquidacion"                           Medellin                  El Poblado  Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5645073 6,24473977 Licoantioquia S.A. "En Liquidacion"                                    Medellin                  La Candelaria Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Bajo Estable 
-75,5713094 6,20875745 Comercializadora De Fabricato Y Tejicondor S A  " Liquidada"          Medellin                  Altos Del Poblado Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Bajo Estable 
-75,5720635 6,20296245 Luz Dary Pelaez E Hijos Y Cia S En C S                                 Medellin                  El Poblado  Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,5715071 6,20643606 Construcciones El Condor S.A                                           Medellin                  El Poblado  Construccion (Division 45) Medio Inestable 
-75,5647614 6,24807218 C I Fabricato Tejicondor S A  " Liquidada"                             Medellin                  La Candelaria Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Bajo Estable 
-75,5827215 6,18561236 Tabacos Rubios De Colombia S.A.                                        Medellin                  Sin Barrio Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Bajo Estable 
-75,5757856 6,21511444 Mineros De Antioquia S A                                               Medellin                  Barrio Colombia Explotacion De Minas Y Canteras (Division 10 A 14) Medio Inestable 
-75,5761499 6,21748565 Almacenes Flamingo S A                                                 Medellin                  Barrio Colombia Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Bajo Estable 
-75,5884138 6,17979296 El Colombiano Ltda Y Cia S.C.A.                                        Medellin                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5794936 6,2008444 Universidad Escuela De Admon Y Fina                                    Medellin                  Santa Ma. De 
Los Angeles  
Educacion (Division 80) Alto Inestable 
-75,5791914 6,21095458 Compañia Colombiana De Tabaco S A                                      Medellin                  El Poblado  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5806119 6,20017227 Productos Familia S A                                                  Medellin                  Cristo Rey  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5578707 6,32419282 Fabrica De Hilados Y Tejidos Del Hato S A Fabricato En 
Acuerdo De Rees 
Medellin                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5786577 6,21763532 Quimica Amtex S.A.                                                     Medellin                  Guayabal  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,57687 6,21597861 Confecciones Leonisa S.A.                                              Medellin                  La Candelaria  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,57687 6,21597296 Cementos El Cairo S.A.                                                 Medellin                  La Candelaria  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5768842 6,21597861 Cementos Del Nare S.A.                                                 Medellin                  La Candelaria  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5787198 6,2161537 Paños Vicuña Santa Fe S A   En Concordato                              Medellin                  Guayabal Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5961377 6,25007907 Comercializadora Internacional Sociedades Unidas S.A.                 Medellin                  La America Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Bajo Estable 
-75,5885663 6,17386241 Compañia De Inversiones La Merced S A                                  Medellin                  Sin Barrio Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5968663 6,21358097 Proveedora De Insumos S A                                              Medellin                  La Mota Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5802222 6,20280431 Industrias Haceb S.A.                                                  Medellin                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5747746 6,27473505 Confecciones Colombia S A                                              Medellin                  Everfit Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
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-75,6095002 6,15477833 Plastiquimica S A                                                      Sabaneta                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6184515 6,15350185 Suministros De Colombia S.A.                                           Sabaneta                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6087829 6,16075125 Fabrica De Calcetines Crystal S A                                      Sabaneta                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6230858 6,1546456 Moldes Medellin Ltda                                                   Sabaneta                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6046738 6,16245981 Gases Industriales De Colombia S A Cryogas                             Sabaneta                  Sabaneta                  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5980609 6,16704227 Grasas Vegetales S A                                                   Sabaneta                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
Fuente: Cajas de compensación Familiar, Supersociedades, Cálculos Propios. 
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Anexo 5 Muestra de Empresas para el año  2005 con localización e indicador 
coordenada Razón Social Municipio Barrio Descripción Sector Creci
miento 
Estabilida
d 
-75,555682 6,31359227 Compañia Industrial De Productos Agropecuarios Cipa S A               Bello                     Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5556171 6,31384361 Solla S.A.                                                             Bello                     Bello Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5578707 6,32419282 Fabrica De Hilados Y Tejidos Del Hato S A Fabricato En 
Acuerdo De Rees 
Bello                     Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,6396988 6,09067875 Loceria Colombiana S A                                                 Caldas                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6374546 6,09088491 Parque Tecnologico De Antioquia S.A.                                                                Caldas               Sin Barrio Expendio De Alimentos Y Bebidas               Medio Estable 
-75,5134285 6,34271491 Posada Betancur Y Cia S En C                                           Copacabana Sin Barrio Actividades Diversas De Inversion Y Servicios Medio Estable 
-75,5116804 6,35101102 Industrias Haceb S.A.                                                  Copacabana                Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5711654 6,23788856 Cantillana Lince Y Cia. S.C.A.                                         Envigado                  Barrio Colon  Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5865387 6,18136315 Distribuidora Maple De Colombia Envigado                  Sin Barrio Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,590145 6,17773704 Contegral S.A.                                                         Envigado                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5677257 6,18461829 Tecniagro S.A.                                                         Envigado                  El Poblado  R Comercio  Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5858439 6,18322421 Comercializadora Internacional Banacol S A                             Envigado                  Sin Barrio Comercio ; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,594206 6,17194769 Cristaleria Peldar S.A                                                 Envigado                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,57809 6,17865486 Poblado Country Club S.A                                               Envigado                  Barrio Colombia Actividades Inmobiliarias, Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,5915288 6,17529139 Almacenes Exito S A                                                    Envigado                  Barrio Colombia Comercio Al Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5884138 6,17979296 El Colombiano S.A Y Cia. S.C.A                                         Envigado                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5853751 6,18250407 Invequimica S.A.-Invesa                                                Envigado                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,574865 6,27467009 Tennis S.A                                                             Envigado                  Everfit Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,4087546 6,41363463 Productos Quimicos Panamericanos S.A.                                  Girardota                 Girardota                  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,4668587 6,38361856 Enka De Colombia S A                                                   Girardota                 Girardota                  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6180928 6,16706204 Plasticos Desechables De Colombia S A                                  Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,630835 6,1560294 Productora Y Distribuidora El Hogar S.A                                Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6181663 6,15918106 H.B. Fuller Colombia Ltda                                              Itagui                    Barrio Cristobal Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6246814 6,16926481 Alimentos Finca S A                                                    Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5646485 6,19508713 Espacios Inmobiliarios S.A.                                            Itagui                    El Poblado  Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5979733 6,1751756 Compañia Colombiana De Tejidos S A En Acuerdo De 
Reestructuracion      
Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
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-75,5911137 6,18179806 Conconcreto S.A.                                                       Itagui                    Itagui                     Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,6066733 6,16592778 Celsa S.A.                                                             Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6238144 6,15025417 Autotecnica Colombiana S.A.                                            Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5829418 6,19336727 Amcor Pet Packaging De Colombia S.A.                                   Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6052302 6,1663288 Colpisa Motriz S A                                                     Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5961829 6,24454208 Comercializadora Internacional Index S.A.                              Itagui                    Laureles (El Nogal) Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6042022 6,16990023 Sociedad De Comercializacion Internacional Coltejer S.A.              Itagui                    Sin Barrio Comercio Al Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,6054476 6,16886662 Colombiana Flexografica De Plasticos S.A.                              Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5832863 6,19127181 Compañia De Empaques S A                                               Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,598877 6,18021375 Ferrasa S A                                                            Itagui                    Prado Comercio Al Por; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,6189203 6,16837523 Cerveceria Union S.A                                                   Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6142588 6,17029843 Compañia Textil Colombiana S A                                         Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,6107541 6,17422954 Curtiembres De Itagui S A                                              Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5948838 6,17690111 Invernac & Cia. S.C.A.                                                 Itagui                    Sin Barrio Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,6098306 6,16399894 Alcantara Asociados S A                                                Itagui                    Sin Barrio Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Medio Estable 
-75,6054702 6,16901065 Conquimica S.A.                                                        Itagui                    Sin Barrio Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Medio Estable 
-75,6293242 6,17175282 Empresa Metalmecanica De Aluminio S.A.                                 Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6291124 6,15388875 Industria Colombiana De Motocicletas Yamaha S A                       La Estrella               Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6325408 6,15746968 Colorquimica S.A.                                                      La Estrella               Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6322753 6,15920366 Comercializadora Internacional Jeans S.A.                              La Estrella               Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,634285 6,13386426 Cadena Soluciones En Impresion Y Marketing S.A                         La Estrella               Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5733795 6,23012903 Abrasivos De Colombia S.A.                                             Medellin Barrio Colombia Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5762403 6,2315213 Inversiones C C S A                                                    Medellin Trinidad (Barrio Antioquia) Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5370978 6,32436227 Edicreto S.A.                                                          Medellin                  Sin Barrio Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,4992668 6,36131606 Anhidridos Y Derivados De Colombia S A                                 Medellin                  Oleoducto Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,500963 6,3597487 Bananeras De Uraba S.A                                                 Medellin                  Oleoducto Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Estable 
-75,564705 6,20829431 Paralelo S.A.                                                          Medellin                  El Poblado (Provenza, La 
Cachucha, Los R 
Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 
74) 
Medio Estable 
-75,5905008 6,23130667 Antioque¥A De Inversiones S.A.                                         Medellin                  Belen (Patucfa) Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5618159 6,24827269 Grupo Profesional Gpe S.A.                                             Medellin                  La Candelaria (Centro, San 
Ignacio, S Jo 
Construccion (Division 45) Alto Estable 
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-75,6522056 6,18823028 Inversiones R.A.O. S.A.                                                Medellin                  Sin Barrio Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 
74) 
Medio Estable 
-75,6372701 6,13553329 Flycom  Comunicaciones  S.A.  E.S.P.                                   Medellin                  Sin Barrio Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones (Divisiones 60 A 64) Medio Estable 
-75,584141 6,2160944 Preparaciones De Belleza S.A.                                          Medellin                  Guayabal (La Raya) Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5517368 6,22201829 Valores Copacabana S.A.                                                Medellin                  Sin Barrio Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5732976 6,19141866 Comercializadora De Confecciones Y Textiles S.A.                       Medellin                  El Poblado (Provenza, La 
Cachucha, Los R 
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Medio Estable 
-75,5723882 6,21788384 Hojalata Y Laminados S.A.                                              Medellin                  Barrio Colombia Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5693721 6,21905019 Compañia De Servicios S A                                              Medellin                  Medellin Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5715297 6,22099597 Flowtite Andercol S.A.                                                 Medellin                  El Poblado (Provenza, La 
Cachucha, Los R 
Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5893317 6,20620731 Club Campestre El Rodeo S.A.                                           Medellin                  Sin Barrio Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 
74) 
Medio Estable 
-75,58273 6,24753278 Jairo Correa Gomez & Cia S.C.A                                         Medellin                  Conquistadores Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5691886 6,24944185 Restrepo Hermanos S.A.                                                 Medellin                  Sin Barrio Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 
74) 
Medio Inestable 
-75,5666649 6,25022412 Nucleos E Inversiones Foprestales De Colombia S A                     Medellin                  La Candelaria ( Agricultura, Ganada, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Estable 
-75,5687 6,20635417 Caribe Motor De Medellin S.A.                                          Medellin                  El Poblado ( Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Medio Estable 
-75,5714055 6,20849764 Constructores Y Promotores S.A                                         Medellin                  El Poblado Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,56074 6,19090185 Distribuidora De Vinos Y Licores S A                                   Medellin                  El Poblado (Provenza, La 
Cachucha, Los R 
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Medio Estable 
-75,5734586 6,22769468 Formacol S.A.                                                          Medellin                  El Poblado Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6344856 6,15532338 Agricola Santamaria S.A.                                               Medellin                  Sin Barrio Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Estable 
-75,5803917 6,25316014 Compa¥Ia Inversiones Gvcs S.A.                                         Medellin                  Sin Barrio Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5899473 6,24200042 Universidad Pontificia Bolivariana                                     Medellin                  Bolivariana Educacion (Division 80) Medio Inestable 
-75,561703 6,24492616 Estyma Estudios Y Manejos S.A                                          Medellin                  La Candelaria  Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5691293 6,20467667 Antioqueña De Negocios Ltda                                            Medellin                  El Poblado (Provenza, La 
Cachucha, Los R 
Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 
74) 
Medio Estable 
-75,5695246 6,21014407 Antonio Posada T Y Cia S C S                                           Medellin                  El Poblado  Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Estable 
-75,5777229 6,21348778 Tejidos De Punto Lindalana S.A                                         Medellin                  El Poblado  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5778359 6,21373347 Tintas S.A.                                                            Medellin                  Noel (Coltabaco) Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5871854 6,19890528 Superpollo Paisa S.A                                                   Medellin                  Guayabal (La Raya) Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Estable 
-75,5825125 6,19759491 Teledatos S.A.                                                         Medellin                  Guayabal (La Raya) Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones (Divisiones 60 A 64) Medio Estable 
-75,5673021 6,29844213 Pavimentar S.A.                                                        Medellin                  Sin Barrio Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5816879 6,20327593 Alico S.A                                                              Medellin                  Guayabal (La Raya) Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
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-75,5815382 6,19781801 Interquim S.A                                                          Medellin                  Guayabal (La Raya) Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6570178 6,18935144 Antioquena De Porcinos Ltda                                            Medellin                  San Antonio De Prado Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Medio Estable 
-75,562313 6,21206727 Belts International Inc.                                               Medellin                  El Poblado Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5560012 6,18505037 Internexa S. A.                                                        Medellin                  El Poblado (Provenza, Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones (Divisiones 60 A 64) Medio Estable 
-75,5803888 6,2160125 H A Bicicletas S.A.                                                    Medellin                  Shellmar Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Medio Estable 
-75,5813321 6,21780194 Mercadeo Y Moda S.A                                                    Medellin                  Guayabal (La Raya) Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5682877 6,21902194 Tv Cable Del Pacifico Esp S.A                                          Medellin                  El Poblado (Provenza, La 
Cachucha, 
Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones (Divisiones 60 A 64) Medio Estable 
-75,5827582 6,21967431 Estudio De Moda S.A.                                                   Medellin                  Santa Fe  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5839885 6,22012616 Laura S.A                                                              Medellin                  Santa Fe (San Pablo, 
Zoologico Sta. Fe) 
Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5686718 6,21842889 Arquitectos E Ingenieros Asociados S.A.                                Medellin                  El Poblado  Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5693439 6,22012616 Sociedad Industrial Metal Electrica S A                                Medellin                  Castropol (Las Palmas) Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5692196 6,22073051 Compañia Pintuco S A                                                   Medellin                  Barrio Colombia Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,569197 6,22075593 Destilados Y Solventes S A                                             Medellin                  Villa Carlota Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5740657 6,22570088 Empresa De Refractarios Colombianos S A                                Medellin                  Barrio Colombia Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5772146 6,22535634 Gaseosas Lux S A                                                       Medellin                  Shellmar Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5857112 6,18396593 Agricola El  Retiro S.A.                                               Medellin                  Sin Barrio Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Estable 
-75,586293 6,18150435 Ci Bananos De Exportacion Sa                                           Medellin                  Sin Barrio Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Estable 
-75,578011 6,22793472 Cueros Velez S.A.                                                      Medellin                  Guayabal (La Raya) Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5716229 6,22886102 Antioqueña De Automotores Y Repuestos S A En Acuerdo De 
Reestructuraci 
Medellin                  El Poblado Provenza, La 
Cachucha, 
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Medio Estable 
-75,5801093 6,23225838 Industrias Estra S A                                                   Medellin                  Belen (Patuca Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5853271 6,17713833 Villas De Santa Teresa S.A.                                            Medellin                  Sin Barrio Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5706345 6,23158625 Dromayor Medellin S A                                                  Medellin                  Barrio Colombia Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Medio Estable 
-75,5689146 6,23359032 Fundicion Escobar S.A.                                                 Medellin                  San Diego Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5673755 6,23458157 C. I.  Promotora Bananera S A                                          Medellin                  Sin Barrio Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Estable 
-75,5586078 6,32818606 Gaseosas Posada Tobon S.A.                                             Medellin                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,57602 6,24299731 Palacio De Exposiciones Y Convenciones De Medellin S.A.               Medellin                  La Alpujarra (La Calecita) Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 
74) 
Medio Estable 
-75,5717669 6,24496852 Tierras Y Ganados S.A En Liquidacion                                   Medellin                  La Alpujarra (La Calecita) Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Estable 
-75,5782256 6,24864546 Manati S.A. En Acuerdo De Reestructuracion                             Medellin                  El Corazon De Jesus (B. 
Triste Ctro Cial 
Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Estable 
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-75,5681239 6,24883185 Multienlace S A                                                        Medellin                  La Candelaria (Centro, San 
Ignacio, S Jo 
Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones (Divisiones 60 A 64) Medio Estable 
-75,5752914 6,25116917 Distribuidora Pasteur S.A.                                             Medellin                  El Corazon De Jesus (B. 
Triste Ctro Cial 
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Medio Estable 
-75,5894559 6,25364588 Construvis S.A.                                                        Medellin                  Estadio No. 1 Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5691547 6,2047162 Valores Industriales S.A.                                              Medellin                  El Poblado Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5615787 6,24645681 Industrias E Inversiones Cid C.I. S.A.                                 Medellin                  La Candelaria  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5660097 6,24976944 Industrias Forestales Doña Maria S.A.                                  Medellin                  La Candelaria Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Estable 
-75,5879931 6,26256148 Industria De Variedades Textiles S.A                                   Medellin                  Estadio No. 2  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5616747 6,25014505 Prodenvases Crown S A                                                  Medellin                  Boston Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5691462 6,2046569 Productos Quimicos Panamericanos S.A.                                  Medellin                  El Poblado (Provenza,  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5575064 6,20337477 Inversiones Valin Ltda. Y Cia. S.C.A.                                  Medellin                  El Poblado (Provenza,  Explotacion De Minas Y Canteras (Division 10 A 14) Alto Estable 
-75,5533155 6,20286079 Predios Del Sur S.A.                                                   Medellin                  Sin Barrio Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5815975 6,20175375 Bonem S A                                                              Medellin                  Cristo Rey (Apolo) Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5732016 6,19960565 Autolarte S A                                                          Medellin                  El Poblado (Provenza,  Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Medio Estable 
-75,5651681 6,25944088 Echavarria Y Compania Ltda                                             Medellin                  La Candelaria (Centro,  Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5582632 6,25605199 Fabrica Textil De Los Andes S.A                                        Medellin                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,593613 6,21647282 Inversiones Balsora S. A.                                              Medellin                  La Mota Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Estable 
-75,5653347 6,27307167 Fondo Ganadero De Antioquia S.A.                                       Medellin                  Sin Barrio Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Estable 
-75,57138 6,2084581 Cementos Argos S.A                                                     Medellin                  El Poblado (Provenza, La 
Cachucha, Los R 
Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5702476 6,20872921 Londoño Gomez S.A.                                                     Medellin                  El Poblado (Provenza, La 
Cachucha, Los R 
Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,55854 6,28048769 John Restrepo A Y Cia S.A.                                             Medellin                  Sin Barrio Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Medio Estable 
-75,5619204 6,27917449 Administradora De Inversiones S.A.                                     Medellin                  Sin Barrio Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,570016 6,20965269 Constructora Bolivar Medellin S.A.                                     Medellin                  El Poblado (Provenza,  Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5704001 6,22111741 Cacharreria Mundial S A                                                Medellin                  Barrio Colombia Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Medio Estable 
-75,6344347 6,1547275 Primsa S.A                                                             Medellin                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5696432 6,22783306 Vestimundo S A                                                         Medellin                  El Poblado (Provenza,  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5808096 6,20003106 Industria Colombiana De Cafe S A                                       Medellin                  Guayabal (La Raya) Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5713857 6,23759486 C.I. J.Gutierrez Y Cia S.A.                                            Medellin                  Barrio Colon (San Felix)  Comercio; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5674405 6,25061565 Compañia Suramericana De Construcciones S A                           Medellin                  La Candelaria  Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
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-75,5560322 6,20873486 Inversiones S & F S.A.                                                 Medellin                  El Poblado (Provenza) Actividades Servicios Comunitarios, Sociales Y Personales (Div. 90 A 93) Medio Inestable 
-75,5700358 6,21475579 Productos Autoadhesivos Arclad S.A.                                    Medellin                  El Poblado (Provenza, Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5784007 6,21741787 Trilladora Union S. A.                                                 Medellin                  Guayabal (La Raya) Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Medio Estable 
-75,5599746 6,22618662 Comercializadora Cicolta S.A.                                          Medellin                  Sin Barrio Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 
74) 
Medio Inestable 
-75,5715919 6,21793468 Papeles Y Cartones S.A                                                 Medellin                  El Poblado (Provenza, Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5727413 6,19988806 Agricola Sara Palma S.A.                                               Medellin                  La Aguacatala (Ontaneda) Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Estable 
-75,5695246 6,21477273 Optima S A Vivienda Y Construccion                                     Medellin                  Villa Carlota Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,572055 6,20283255 Compañia Colombiana De Inversiones S A                                 Medellin                  El Poblado (Provenza, Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5826057 6,18152412 Industria De Corte Y Confeccion S.A                                    Medellin                  Sin Barrio Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos 
Automotores, 
Medio Estable 
-75,5587094 6,33088306 Laboratorios Ecar S.A.                                                 Medellin                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,576726 6,19069569 Taborda Velez Y Cia S En C                                             Medellin                  El Poblado (Provenza,  Otras Actividades De Servicios Comunitarios, Sociales Y Personales 
(Div. 90 A 93) 
Medio Inestable 
-75,5693524 6,22013181 Vertice Ingenieria Sa                                                  Medellin                  El Poblado (Provenza, Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5717387 6,20316861 Promotora De Hoteles Medellin S A                                      Medellin                  El Poblado (Provenza, Hoteles Y Restaurantes (Division 55) Medio Estable 
-75,5796376 6,22361954 Compañia Nacional De Chocolates S A                                    Medellin                  El Poblado (Provenza, Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5807701 6,18195338 Comodin S.A                                                            Medellin                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5711824 6,20743014 Palmas Del Cesar S.A.                                                  Medellin                  El Poblado  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5709508 6,20992097 Industrias Arfel S.A.                                                  Medellin                  Astorga Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5709706 6,21497324 Reforestadora El Guasimo S A                                           Medellin                  El Poblado (Provenza,  Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Estable 
-75,5739048 6,20951148 Euroceramica S.A.                                                      Medellin                  El Poblado (Provenza,  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5721369 6,22926204 Avenir S.A.                                                            Medellin                  Barrio Colombia Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5651455 6,24724755 Coninsa & Ramon H. S.A.                                                Medellin                  Sin Barrio Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5744894 6,22924509 C.I. Hermeco S.A.                                                      Medellin                  Barrio Colombia Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5652754 6,24932042 Nubiola Colombia Pigmentos S.A.                                        Medellin                  La Candelaria (Centro,  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,575619 6,22157491 Avicola Nacional S.A.                                                  Medellin                  Barrio Colombia Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Estable 
-75,5763024 6,21531213 Camilo Alberto Mejia Y Cia S A                                         Medellin                  Manila Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6133748 6,1572381 Comercializadora Internacional Expofaro S.A                            Medellin                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5673868 6,24825292 Comercial Internacional De Equipos Y Maquinaria S A                   Medellin                  La Candelaria (Centro) Comercio Al; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5654703 6,25218583 Prever S.A.                                                            Medellin                  Villa Nueva Actividades De Servicioss, Sociales Y Personales (Div. 90 A 93) Medio Inestable 
-75,5662469 6,2538012 Cipreses De Colombia S A                                               Medellin                  La Candelaria (Centro) Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Estable 
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-75,5743594 6,23357056 Yokomotor S.A.                                                         Medellin                  San Diego  Comercio; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5577408 6,32019111 Casa Britanica S.A                                                     Medellin                  San Diego ( Comercio; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5673557 6,25088394 Gases Industriales De Colombia S.A.                                    Medellin                  Suramericana  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5840761 6,19802417 Inversiones Siro Ltda                                                  Medellin                  Guayabal (La Raya) Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,6147021 6,16989176 Compania De Cemento Argos S A                                          Medellin                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5834124 6,20077944 Microplast Antonio Palacio & Compañia. S.A.                            Medellin                  Guayabal (La Raya) Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5834039 6,20090088 Proplas S.A. En Acuerdo De Reestructuracion                            Medellin                  Guayabal (La Raya) Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5624683 6,27156644 Compañia Nacional De Inversiones Ltda                                  Medellin                  Sin Barrio Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5714676 6,24270644 Almacen Rodamientos S.A.                                               Medellin                  Centro Administrativo  Comercio; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5687537 6,25002361 Colombiana De Explotaciones Agropecuarias La Hacienda S A             Medellin                  La Candelaria (Centro) Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Estable 
-75,5805724 6,21833005 Compañia Suramericana De Arrendamiento Operativo S A                  Medellin                  Guayabal (La Raya) Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5823092 6,21406389 Electricas De Medellin Ltda                                            Medellin                  Guayabal (La Raya) Comercio Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5850193 6,20859648 Compañia De Galletas Noel S A                                          Medellin                  Guayabal (La Raya) Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5697816 6,25036995 C I Union De Bananeros De Uraba S A                                    Medellin                  La Candelaria  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5870442 6,20375037 Mercantil De Belleza S.A.                                              Medellin                  Cristo Rey (Apolo) Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5778556 6,23208894 Conix S.A.                                                             Medellin                  Belen (Patuca, El Porveni)  Actividades Inmobiliarias, Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Inestable 
-75,5783612 6,23227532 Landers Y Cia S A                                                      Medellin                  Belen (Patuca,  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5808435 6,22910671 Integral S A.En Acuerdo De Reestructuracion                            Medellin                  Belen (Patuca, El Porvenir) Actividades Inmobiliarias, Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Inestable 
-75,5845279 6,21829898 Stop S A                                                               Medellin                  Santa Fe (San Pablo Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5802138 6,25473032 Inversiones En Seguro Y Seguridad Social Suramericana                 Medellin                  Suramericana  Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5802138 6,2547275 Portafolio De Inversiones Suramericana S                               Medellin                  Suramericana  Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5802166 6,2547275 Suramericana De Inversiones S.A. Suramericana                          Medellin                  Suramericana Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5716738 6,27947102 Terminales De Transporte De Medellin S A                               Medellin                  Caribe Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones (Divisiones 60 A 64) Medio Estable 
-75,5910063 6,20954255 Tronex Battery Company S.A.                                            Medellin                  Guayabal (La Raya) Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,589038 6,24952093 Durespo S A                                                            Medellin                  Florida Nueva  Comercio Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,6289006 6,1538125 Mercallantas S.A                                                       Medellin                  Sin Barrio Comercio; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5624852 6,24927806 Planta Terminal De Distribucion De  Productos Del Petroleo 
Antioquia S 
Medellin                  Boston Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5697731 6,20940699 Arquitectura Y Concreto S A                                            Medellin                  El Poblado  Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5830661 6,19527069 Inmuebles Comerciales S.A.                                             Medellin                  El Poblado  Construccion (Division 45) Alto Estable 
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-75,5813264 6,21770028 A. Parra Y Cia S En C                                                  Medellin                  Santa Fe (San Pablo, 
Zoologico Sta. Fe) 
Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 
74) 
Medio Estable 
-75,5749581 6,24878102 Posada Betancur Y Cia S En C                                           Medellin                  Sin Barrio Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5443529 6,24498829 Mineros Nacionales S.A.                                                Medellin                  La Candelaria  Explotacion De Minas Y Canteras (Division 10 A 14) Alto Estable 
-75,5621774 6,2089862 Poblado Verde S.A.                                                     Medellin                  Sin Barrio Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5674687 6,2074019 Enka De Colombia S A                                                   Medellin                  El Poblado  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5675817 6,20914718 Inversiones E Industria S A                                            Medellin                  El Poblado  Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,6103785 6,15521889 Bananeras Fuego Verde S.A.                                             Medellin                  Sin Barrio Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Estable 
-75,5742126 6,1975469 Hotel Dann Carlton Medellin S.A.                                       Medellin                  El Poblado  Hoteles Y Restaurantes (Division 55) Medio Estable 
-75,577048 6,18972139 C.I.  Antonella S.A.                                                   Medellin                  El Poblado  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5720635 6,20296245 Luz Dary Pelaez E Hijos Y Cia S En C S                                 Medellin                  El Poblado  Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler  Medio Estable 
-75,569166 6,2228062 Inversiones Urbanismo Y Construcciones S.A.                            Medellin                  El Poblado  Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5715071 6,20643606 Construcciones El Condor S.A                                           Medellin                  El Poblado  Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5733004 6,2092206 Zapata Posada Villegas Y Cia S C A                                     Medellin                  El Poblado  Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5728768 6,21535731 Quirurgil  S. A.                                                       Medellin                  Barrio Colombia Comercio Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,566021 6,24921875 Himody S.A                                                             Medellin                  La Candelaria Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler  Medio Estable 
-75,5827215 6,18561236 Tabacos Rubios De Colombia S.A.                                        Medellin                  Sin Barrio Agricu, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Estable 
-75,576068 6,21512292 Socoda S.A.                                                            Medellin                  Barrio Colombia Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5757856 6,21511444 Mineros De Antioquia S A                                               Medellin                  Barrio Colombia Explotacion De Minas Y Canteras (Division 10 A 14) Alto Estable 
-75,5761499 6,21748565 Almacenes Flamingo S A                                                 Medellin                  Barrio Colombia Comercio Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5759296 6,21844301 Valores Simesa S.A.                                                    Medellin                  Barrio Colombia Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,6039066 6,16524435 Inversiones  S P C  S.A.                                               Medellin                  Sa Ma. De Los Angeles Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5801686 6,20408926 Premex S.A.                                                            Medellin                  Guayabal (La Raya) Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5791914 6,21095458 Compañia Colombiana De Tabaco S A                                      Medellin                  El Poblado  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5806119 6,20017227 Productos Familia S A                                                  Medellin                  Cristo Rey (Apolo) Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5786577 6,21763532 Quimica Amtex S.A.                                                     Medellin                  Guayabal (La Raya) Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,57687 6,21597861 Confecciones Leonisa S.A.                                              Medellin                  La Candelaria  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5787198 6,2161537 Paños Vicuña Santa Fe S A  En Liquidacion              Medellin                  Guayabal (La Raya) Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5775676 6,24609815 Epm Inversiones S.A.                                                   Medellin                  La Candelaria  Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5634059 6,30372778 Industria De Alimentos Zenu S.A                                        Medellin                  Girardot  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
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-75,5861546 6,21468519 Micro Inversiones S.A.                                                 Medellin                  Santa Fe  Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5947708 6,22973931 S.P. Explanaciones S.A.                                                Medellin                  Belen (Patuca,  Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5952425 6,25478398 Drogueria Popular S.A.                                                 Medellin                  Estadio No. 1 Comercio Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5961377 6,25007907 C. I. Sociedades Unidas S.A. En Acuerdo De Re Medellin                  La America  Chambery) Comercio; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5563259 6,19883185 Comercializadora Internacional De Llantas S.A.                         Medellin                  El Poblado Comercio Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5885663 6,17386241 Compañia De Inversiones La Merced S A                                  Medellin                  Sin Barrio Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,6053516 6,16062981 Calceteria Nacional S.A                                                Medellin                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5801234 6,19245792 Union Electrica S.A.                                                   Medellin                  La Aguacatala Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5669237 6,24923852 Valores Nacionales S.A.                                                Medellin                  La Candelaria  Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5992413 6,25713644 Distracom Y Cia. Ltda.                                                 Medellin                  La Floresta Comercio ; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5662328 6,25672694 Balanceados Del Cauca S.A.                                             Medellin                  Prado Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5969341 6,21370806 Promotora Medica Las Americas S A                                      Medellin                  La Mota Servicios Sociales Y De Salud (Division 85) Medio Inestable 
-75,5968663 6,21358097 Proveedora De Insumos S A                                              Medellin                  La Mota Comercio; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5965472 6,21388597 Grupo Condor Inversiones S.A.                                          Medellin                  Belen (Patuca,. Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,4452735 6,38342088 Occidental De Empaques S.A.                                            Medellin                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5870555 6,19906907 Formas Intimas S.A.         Medellin                  Guayabal (La Raya) Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5931188 6,23985412 Fricolsa S.A.                                                          Medellin                  Bolivariana Agricu Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Estable 
-75,5747746 6,27473505 Confecciones Colombia S A                                              Medellin                  Everfit Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,6095002 6,15477833 Plastiquimica S A                                                      Sabaneta                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6026659 6,15802602 Industrias Metalicas Sudamericanas S.A.                                Sabaneta                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6080204 6,16096306 C.I Compa¥Ia De Inversiones Textiles S.A                               Sabaneta                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6184515 6,15350185 Suministros De Colombia S.A.                                           Sabaneta                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6087829 6,16075125 Fabrica De Calcetines Crystal S A                                      Sabaneta                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6140244 6,1581644 Distribuidora De Abonos S.A                                            Sabaneta                  Sin Barrio Comercio Al; Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,6230858 6,1546456 Moldes Medellin Ltda                                                   Sabaneta                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6185983 6,15584301 Electro Porcelana Gamma S A                                            Sabaneta                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6046738 6,16245981 Gases Industriales De Colombia S.A.                                    Sabaneta                  Sabaneta                   Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
Fuente: Cajas de compensación Familiar, Supersociedades, Cálculos Propios. 
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Anexo 6 Muestra de Empresas para el año  2008 con localización e indicador 
 
Coordenadas Razón Social Municipio Barrio Descripción Sector Creci
mient
o 
Estabilid
ad 
-75,555682 6,31359227 Compañia Industrial De Productos Agropecuarios 
Cipa S A                                              
Bello           Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5556171 6,31384361 Solla S.A.                                                                                          Bello           Bello Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,524351 6,34493745 Concretos Y Asfaltos S A Conasfaltos                                                                Bello Sin Barrio Explotacion De Minas Y Canteras (Division 10 A 14) Alto Inestable 
-75,6396988 6,09067875 Loceria Colombiana S.A.                                                                             Caldas         Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6374546 6,09088491 Parque Tecnologico De Antioquia S.A.                                                                Caldas Sin Barrio Otras Actividades De Servicios Comunitarios, Sociales Y Personales Medio Estable 
-75,6270706 6,09193546 Alimentos Friko S.A                                                                                 Caldas             Sin Barrio Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Inestable 
-75,5673021 6,29844213 Pavimentar S.A.                                                                                     Copacabana Sin Barrio Construccion De Obras Civiles Alto Estable 
-75.286253 79,1059306 Proninsa S.A.                                                                                       Copacabana Sin Barrio Actividades Diversas De Inversion Y Servicios Financieros Conexos Medio Estable 
-75,5078509 6,3475469 Nuevo Cerdo S.A.                                                                                    Copacabana Sin Barrio Otras Actividades Empresariales Medio Estable 
-75,512697 6,34307356 Posada Betancur Y Cia S En C                                                                        Copacabana Sin Barrio Actividades Diversas De Inversion Y Servicios Financieros Conexos Medio Estable 
-75,5271892 6,34384736 Concretos Y Asfaltos S A Conasfaltos                                                                Copacabana Sin Barrio Extraccion Y Explotacion De Otros Minerales Alto Inestable 
-75,5103672 6,36288907 Industrias Metalurgicas Unidas S.A.                                                                 Copacabana          Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5116804 6,35101102 Industrias Haceb S.A.                                                                               Copacabana                Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5865387 6,18136315 Distribuidora Maple De Colombia Envigado                  Sin Barrio Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,590145 6,17773704 Contegral S.A.                                                                                      Envigado                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5858439 6,18322421 Comercializadora Internacional Banacol S A                                                          Envigado Sin Barrio Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5861461 6,18202963 Centurion S A                                                                                       Envigado                  Sin Barrio Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Inestable 
-75,594206 6,17194769 Cristaleria Peldar S.A                                                                              Envigado               Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6017763 6,16584023 Avery Dennison Colombia S.A.                                                                        Envigado      Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5817613 6,20186106 Industrial De Materias Primas S A                                                                   Envigado      Cristo Rey  Explotacion De Minas Y Canteras (Division 10 A 14) Alto Inestable 
-75,5812191 6,18634662 Procopal S.A.                                                                                       Envigado                  Sin Barrio Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,57809 6,17865486 Poblado Country Club S.A                                                                            Envigado         Barrio Colombia Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,6057526 6,16862657 Distribuidora De Textiles Y Confecciones S A 
Didetexco                                               
Envigado                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5915288 6,17529139 Almacenes Exito S A                                                                                 Envigado              Barrio Colombia Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
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-75,6007004 6,16334375 Deposito De Medicamentos Pos S.A.                                                                   Envigado Sin Barrio Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5853751 6,18250407 Invequimica S.A.-Invesa                                                                             Envigado                  Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,574865 6,27467009 Tennis S.A                                                                                          Envigado                  Everfit Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,4101582 6,41348778 C.  . Abracol S.A.                            Girardota                 La Candelaria  Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,4087546 6,41363463 Productos Quimicos Panamericanos S.A.                                                               Girardota Girardota                  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5524344 6,26828769 Jabones Integrales S.A.                                                                             Itagui Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5556538 6,25721833 Jianshe Colombia Sociedad Limitada                                                                  Itagui Sin Barrio Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,6118978 6,1626575 Corteaceros S.A                                                                                     Itagui            Sin Barrio Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,6246814 6,16926481 Alimentos Finca S A                                                                                 Itagui          Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5646485 6,19508713 Espacios Inmobiliarios S.A.                                                                         Itagui                    El Poblado. Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5979733 6,1751756 Compañia Colombiana De Tejidos S.A. En Acuerdo 
De Reestructuracion                                   
Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5911137 6,18179806 Conconcreto S.A.                                                                                    Itagui           Itagui                     Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5909188 6,18660079 Soberana S.A.                                                                                       Itagui             Sin Barrio Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,618234 6,16088116 Aceros Industriales S.A.                                                                            Itagui         Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6134567 6,16308394 Suministros Industriales Suin S.A.                                                                  Itagui   Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6066733 6,16592778 Celsa S.A.                                                                                          Itagui                Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5906788 6,18628731 Inversiones Arroz Caribe S.A.                                                                       Itagui     Sin Barrio Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5860303 6,19164458 Industrias Ceno S.A.                                                                                Itagui          Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5829418 6,19336727 Amcor Pet Packaging De Colombia S.A.                                                                Itagui Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6052302 6,1663288 Colpisa Motriz S A                                                                                  Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6042022 6,16990023 Sociedad De Comercializacion Internacional Coltejer 
S.A.                                             
Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,6054476 6,16886662 Colombiana Flexografica De Plasticos S.A.                                                           Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5832863 6,19127181 Compañia De Empaques S.A                                                                            Itagui Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,598877 6,18021375 Ferrasa S A                                                                                         Itagui               Prado Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,6189203 6,16837523 Cerveceria Union S.A                                                                                Itagui                    Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,6107541 6,17422954 Curtimbres De Itagui  S. A.                                                                         Itagui            Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5948838 6,17690111 Invernac & Cia. S.C.A.                                                                              Itagui         Sin Barrio Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,6405743 6,18351125 Union Textil - Eurotrans S.A.                                                                       Itagui                    San Antonio De 
Prado 
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,6098306 6,16399894 Alcantara Asociados S A                                                                             Itagui                    Sin Barrio Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
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-75,6054702 6,16901065 Conquimica S.A.                                                                                     Itagui               Sin Barrio Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5856604 6,18719949 Espumas Plasticas S A                                                                               Itagui       Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,596999 6,17849389 Energia Y Potencia Sa.                                                                              Itagui        Sin Barrio Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,555329 6,27587315 Agro Grain S.A.                                                                                     Itagui             Sin Barrio Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,6293242 6,17175282 Empresa Metalmecanica De Aluminio S.A.                                                              Itagui         Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,630835 6,1560294 Productora Y Distribuidora El Hogar S.A                                                             La Estrella         Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,634285 6,13396875 Inproquim S.A                                                                                       La Estrella               Sin Barrio Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,6322753 6,15920366 Comercializadora Internacional Jeans S.A.                                                           La Estrella Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,634285 6,13386426 Cadena S.A                                                                                          La Estrella               Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5715919 6,21793468 Papeles Y Cartones S.A                                                                              Medellin El Poblado Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5762403 6,2315213 Inversiones Cc S.A.                                                                                 Medellín (Barrio Antioquia) Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5652782 6,20624685 Interbolsa S.A Comisionista De Bolsa                                                                Medellin El Poblado Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5370978 6,32436227 Edicreto S.A.                                                                                       Medellin        Sin Barrio Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,4992668 6,36131606 Anhidridos Y Derivados De Colombia S A                                                              Medellin        Oleoducto Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,500963 6,3597487 Bananeras De Uraba S.A                                                                              Medellin Oleoducto Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Inestable 
-75,5950561 6,23913681 Alg Propiedad Raiz S A                                                                              Medellin Laureles 
 
Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,564705 6,20829431 Paralelo S.A.                                                                                       Medellin        El Poblado 
 
Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,5685644 6,21762968 Global Tv Comunicaciones Sa                                                                         Medellin El Poblado  Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones (Divisiones 60 A 64) Medio Estable 
-75,5728966 6,19719671 Inversiones Tesino S.A.                                                                             Medellin   El Poblado Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,6522056 6,18823028 Inversiones R.A.O. S.A.                                                                             Medellin   Sin Barrio Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,584141 6,2160944 Preparaciones De Belleza S.A.                                                                       Medellin Guayabal Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5660577 6,20915847 Complex S.A.                                                                                        Medellin      El Poblado Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,6569303 6,18955477 Agropecuaria Los Molinos S.A                                                                        Medellin San Antonio De 
Prado 
Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Inestable 
-75,5517368 6,22201829 Valores Copacabana S.A.                                                                             Medellin Sin Barrio Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5732976 6,19141866 Comercializadora De Confecciones Y Textiles S.A.                                                    Medellin El Poblado 
(Provenza. 
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5723882 6,21788384 Hojalata Y Laminados S.A.                                                                           Medellin    Colombia Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5693721 6,21905019 Compañia De Servicios S A                                                                           Medellin Medellín Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5715297 6,22099597 Flowtite Andercol S.A.                                                                              Medellin  El Poblado Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5893317 6,20620731 Club Campestre El Rodeo S.A.                                                                        Medellin Sin Barrio Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
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-75,5714535 6,23207481 Comercializadora Internacional Iblu S A                                                             Medellin        San Diego 
Barcelona. 
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5958948 6,24753278 Promotora Buen Vivir S.A.                                                                           Medellin   Laureles  Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,58273 6,24360167 Jairo Correa Gomez & Cia S.C.A                                                                      Medellin Conquistadores Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,5723148 6,24360167 Hidroelectrica Pescadero Ituango S.A. E.S.P.                                                        Medellin        La Candelaria Suministro De Electricidad, Gas Y Agua (Divisiones 40 Y 41) Medio Estable 
-75,5951182 6,16655755 Sociedad De Comercializacion Internacional Neptuno 
Capital S.A.                                      
Medellin        Sin Barrio Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,5691886 6,24944185 Restrepo Hermanos S.A.                                                                              Medellin   Sin Barrio Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,567175 6,25411468 Compuredes S.A.                                                                                     Medellin  Sin Barrio Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,5646598 6,20421069 Investal S.A                                                                                        Medellin        El Poblado Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5687 6,20635417 Caribe Motor De Medellin S.A.                                                                       Medellin El Poblado Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5624655 6,26798551 Forjas Bolivar S.A.                                                                                 Medellin     Sevilla Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5716879 6,20946347 Bosques De La Cascada Ltda.                                                                         Medellin El Poblado Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,56074 6,19090185 Distribuidora De Vinos Y Licores S A                                                                Medellin El Poblado Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5758421 6,2835038 Almatex S.A.                                                                                        Medellin       Alfonso Lopez Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5816653 6,18171051 Figuras Informales S.A Figurin                                                                      Medellin Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5734586 6,22769468 Formacol S.A.                                                                                       Medellin      El Poblado  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5803917 6,25316014 Compa¥Ia Inversiones Gvcs S.A.                                                                      Medellin   Sin Barrio Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,6076702 6,23419185 Comercializadora Proxxon S.A.                                                                       Medellin   Belen  Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5691293 6,20467667 Antioqueña De Negocios Ltda                                                                         Medellin El Poblado  Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,6291124 6,15388875 Industria Colombiana De Motocicletas Yamaha S A                                                     Medellin Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5777229 6,21348778 Tejidos De Punto Lindalana S.A                                                                      Medellin   El Poblado  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5778359 6,21373347 Tintas S.A.                                                                                         Medellin        Noel  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5825125 6,19759491 Teledatos S.A.                                                                                      Medellin      Guayabal Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones (Divisiones 60 A 64) Medio Estable 
-75,5673021 6,29844213 Pavimentar S.A.                                                                                     Medellin      Sin Barrio Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5816879 6,20327593 Alico S.A                                                                                           Medellin        Guayabal Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6570178 6,18935144 Antioquena De Porcinos Ltda                                                                         Medellin San Antonio De 
Prado 
Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5695049 6,21172838 Conhabitat S.A.                                                                                     Medellin        El Poblado Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5560012 6,18505037 Internexa S. A. E.S.P.                                                                              Medellin    El Poblado Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones (Divisiones 60 A 64) Medio Estable 
-75,5815326 6,21752801 Avon Colombia Ltda                                                                                  Medellin Guayabal  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5803888 6,2160125 H A Bicicletas S.A.                                                                                 Medellin      Shellmar Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
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-75,5786464 6,21699144 Industrias De Cobre Y Aluminio S.A                                                                  Medellin   Guayabal  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5813321 6,21780194 Mercadeo Y Moda S.A                                                                                 Medellin        Guayabal  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5827582 6,21967431 Estudio De Moda S.A.                                                                                Medellin Santa Fe  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5839885 6,22012616 Laura S.A                                                                                           Medellin        Santa Fe Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5768249 6,18980611 St. Jude Medical Colombia Ltda                                                                      Medellin El Poblado  Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5686718 6,21842889 Arquitectos E Ingenieros Asociados S.A.                                                             Medellin El Poblado  Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5693439 6,22012616 Sociedad Industrial Metal Electrica S A                                                             Medellin   Castropol  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5692196 6,22073051 Compañia Pintuco S A                                                                                Medellin        Colombia Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,569197 6,22075593 Destilados Y Solventes S A                                                                          Medellin Villa Carlota Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6036882 6,22576301 Inversiones Otrabanda S.A.                                                                          Medellin        Belen  Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5740657 6,22570088 Empresa De Refractarios Colombianos S A                                                             Medellin        Colombia Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5772146 6,22535634 Gaseosas Lux S A                                                                                    Medellin  Shellmar Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5737523 6,22879324 Constructora Amatista Sa                                                                            Medellin   San Diego  Construccion (Division 45) Alto Estable 
-73,5597346 6,22564157 Matices Producciones Ltda.                                                                          Medellin        Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,578011 6,22793472 Cueros Velez S.A.                                                                                   Medellin   Guayabal  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5715834 6,22895139 A Laumayer Y Compañia Exportadores De Cafe S.A.                                                     Medellin El Poblado Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5716229 6,22886102 Antioqueña De Automotores Y Repuestos S A En 
Acuerdo De Reestructuracion                             
Medellin        El Poblado, Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5706345 6,23158625 Dromayor Medellin S A                                                                               Medellin   Colombia Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5691942 6,23370046 C.I. Fundicion Escobar S.A.                                                                         Medellin        San Diego  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5836055 6,2399219 Latinoamericana De Construcciones S.A.                                                              Medellin Conquistadores Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5723939 6,23717125 Marrocar S.A                                                                                        Medellin        San Diego Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5677765 6,23352537 C. I.  Promotora Bananera S A                                                                       Medellin Sin Barrio Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Inestable 
-75,5730039 6,24218963 Emtelco S A                                                                                         Medellin       La Alpujarra  Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones (Divisiones 60 A 64) Medio Estable 
-75,5728909 6,24219528 Sociedad Television De Antioquia Ltda.                                                              Medellin Calle Nueva  Otras Actividades De Servicios Comunitarios, Sociales Y Personales (Div. 90 A 93) Medio Estable 
-75,57602 6,24299731 Palacio De Exposiciones Y Convenciones De 
Medellin S.A.                                              
Medellin        La Calecita Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,6109405 6,25398759 Nueva Plantacion S A                                                                                Medellin   La America  Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Inestable 
-75,5782256 6,24864546 Manati S.A. En Acuerdo De Reestructuracion                                                          Medellin        El Corazon De 
Jesus  
Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Inestable 
-75,5681239 6,24883185 Multienlace S A                                                                                     Medellin      La Candelaria Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones (Divisiones 60 A 64) Medio Estable 
-75,5752914 6,25116917 Distribuidora Pasteur S.A.                                                                          Medellin El Corazon De 
Jesus  
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
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-75,5894559 6,25364588 Construvis S.A.                                                                                     Medellin      Estadio No. 1 Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5817557 6,25562556 Tania S.A                                                                                           Medellin        La Floresta Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5516775 6,33794505 Saturde S.A.                                                                                        Medellin       Sin Barrio Explotacion De Minas Y Canteras (Division 10 A 14) Alto Inestable 
-75,5615787 6,24645681 Industrias E Inversiones Cid C.I. S.A.                                                              Medellin        La Candelaria  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5879931 6,26256148 Industria De Variedades Textiles S.A                                                                Medellin Los Colores Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5616747 6,25014505 Prodenvases Crown S A                                                                               Medellin        Boston Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5501686 6,24547968 Inversiones Restrepo Correa Y C¡A S En C                                                            Medellin Boston Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5144028 79,1059306 Proninsa S.A.                                                                                       Medellin       Sin Barrio Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5691462 6,2046569 Productos Quimicos Panamericanos S.A.                                                               Medellin   El Poblado Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5575064 6,20337477 Inversiones Valin Ltda. Y Cia. S.C.A.                                                               Medellin El Poblado Explotacion De Minas Y Canteras (Division 10 A 14) Alto Inestable 
-75,5791801 6,21008194 Quimicos Y Plasticos Industriales S A                                                               Medellin   Noel  Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5533155 6,20286079 Predios Del Sur S.A.                                                                                Medellin    Sin Barrio Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5815975 6,20175375 Bonem S A                                                                                           Medellin        Cristo Rey 
(Apolo) 
Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5732016 6,19960565 Autolarte S A                                                                                       Medellin        El Poblado Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5651681 6,25944088 Echavarria Y Compania Ltda                                                                          Medellin   La Candelaria  Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5653347 6,27307167 Fogansa S.A.                                                                                        Medellin      Sin Barrio Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Inestable 
-75,5730124 6,19709222 Fajardo Moreno Y Cia. S.A.                                                                          Medellin   El Poblado Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,5702476 6,20872921 Londoño Gomez S.A.                                                                                  Medellin El Poblado Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5619204 6,27917449 Administradora De Inversiones S.A.                                                                  Medellin   Sin Barrio Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5708858 6,20994074 C.I.Metales Y Derivados S.A.                                                                        Medellin El Poblado Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,586951 6,19902671 Marketing Personal S.A                                                                              Medellin Guayabal (La 
Raya) 
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5704001 6,22111741 Cacharreria Mundial S A                                                                             Medellin        Barrio Colombia Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,6344347 6,1547275 Primsa S.A                                                                                          Medellin        Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5696432 6,22783306 Vestimundo S A                                                                                      Medellin    El Poblado 
(Provenza, 
Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5808096 6,20003106 Industria Colombiana De Cafe S A                                                                    Medellin   Guayabal  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5713857 6,23759486 C.I. J.Gutierrez Y Cia S.A.                                                                         Medellin Barrio Colon  Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5674405 6,25061282 Compañia Del Hotel Nutibara S A En Acuerdo De 
Reestructuracion                                       
Medellin        La Candelaria  Hoteles Y Restaurantes (Division 55) Medio Estable 
-75,5078509 6,3475469 Nuevo Cerdo S.A.                                                                                    Medellin    Sin Barrio Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,5719307 6,23762875 Compañia De Cosmeticos Votre Passion S.A.                                                           Medellin Barrio Colombia Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
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-75,6280307 6,15477269 Agencia De Automoviles S A                                                                          Medellin   Sin Barrio Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5784007 6,21741787 Trilladora Union S. A.                                                                              Medellin        Guayabal (La 
Raya) 
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5810497 6,21797704 Distribuidora Jorge Mario Uribe G.  S.A.                                                            Medellin Guayabal (La 
Raya) 
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5772513 6,25186106 Servimos De Medellin Ltda                                                                           Medellin   Suramericana  Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,564496 6,19960847 Muros Y Techos S.A Ingenieros Arquitectos                                                           Medellin Los Mangos  Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5727413 6,19988806 Agricola Sara Palma S.A.                                                                            Medellin La Aguacatala  Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Inestable 
-75,5695246 6,21477273 Optima S A Vivienda Y Construccion                                                                  Medellin Villa Carlota Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5826057 6,18152412 Industria De Corte Y Confeccion S.A                                                                 Medellin Sin Barrio Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5751925 6,19601625 Agropecuaria Grupo 20 S.A.                                                                          Medellin        La Castellana  Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Inestable 
-75,576726 6,19069569 Taborda Velez Y Cia S En C                                                                          Medellin El Poblado  Otras Actividades De Servicios Comunitarios, Sociales Y Personales (Div. 90 A 93) Medio Estable 
-75,5693524 6,22013181 Vertice Ingenieria Sa                                                                               Medellin   El Poblado  Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5717387 6,20316861 Promotora De Hoteles Medellin S A                                                                   Medellin El Poblado  Hoteles Y Restaurantes (Division 55) Medio Estable 
-75,5807701 6,18195338 Comodin S.A                                                                                         Medellin        Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5711824 6,20743014 Palmas Del Cesar S.A.                                                                               Medellin El Poblado  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5709508 6,20992097 Industrias Arfel S.A.                                                                               Medellin     Astorga Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5709706 6,21497324 Reforestadora El Guasimo S A                                                                        Medellin        El Poblado  Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Inestable 
-75,5721369 6,22926204 Avenir S.A.                                                                                         Medellin        Colombia Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5651455 6,24724755 Coninsa  Ramon H. S.A.                                                                              Medellin        Sin Barrio Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5630049 6,25292292 Mercapital S.A                                                                                      Medellin      La Candelaria  Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5744894 6,22924509 C.I. Hermeco S.A.                                                                                   Medellin     Colombia Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5736252 6,23187713 Industrias St. Even S.A.                                                                            Medellin    San Diego  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5763024 6,21531213 Camilo Alberto Mejia Y Cia S A                                                                      Medellin Manila Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5881117 6,17960375 Inversiones El Picacho S.A.                                                                         Medellin        Sin Barrio Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,6133748 6,1572381 Comercializadora Internacional Expofaro S.A                                                         Medellin Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5673868 6,24825292 Comercial Internacional De Equipos Y Maquinaria S A                                                 Medellin    La Candelaria Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5654703 6,25218583 Prever S.A.                                                                                         Medellin        Villa Nueva Otras Actividades De Servicios Comunitarios, Sociales Y Personales (Div. 90 A 93) Medio Estable 
-75,5626434 6,25705171 Compañia De Constructores Asociados S A                                                             Medellin Prado Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5743594 6,23357056 Yokomotor S.A.                                                                                      Medellin        San Diego  
Barcelona 
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5577408 6,32019111 Casa Britanica S.A                                                                                  Medellin        San Diego  
Barcelona 
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
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-75,5742973 6,23373435 Planautos S.A.                                                                                      Medellin      San Diego Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5673557 6,25088394 Gases Industriales De Colombia S.A.                                                                 Medellin Suramericana Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5840761 6,19802417 Inversiones Siro Ltda                                                                               Medellin   Guayabal Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5834124 6,20077944 Microplast Antonio Palacio & Compañia. S.A.                                                         Medellin   Guayabal Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5714676 6,24270644 Almacen Rodamientos S.A.                                                                            Medellin   Centro 
Administrativo  
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,580499 6,22111458 John Uribe E Hijos S.A.                                                                             Medellin Guayabal Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5805131 6,22109481 Moda Informal De La Confeccion S.A                                                                  Medellin Guayabal Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,587897 6,2019006 Ingenieria Y Montajes Electromecanicos S.A.                                                         Medellin   Guayabal Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5823092 6,21406389 Electricas De Medellin S.A                                                                          Medellin Guayabal Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5901648 6,1967025 Invermur Ltda                                                                                       Medellin        Guayabal Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5901619 6,19673356 Inversiones Aristizabal Mesa Y Cia Ltda                                                             Medellin Guayabal Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5850193 6,20859648 Compañia De Galletas Noel S A                                                                       Medellin Guayabal Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5695472 6,25016944 C I Union De Bananeros De Uraba S A                                                                 Medellin        La Candelaria  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5833372 6,21277046 Naftalina S.A.                                                                                      Medellin        Guayabal  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5778556 6,23208894 Conix S.A.                                                                                          Medellin        Belen  Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,5783612 6,23227532 Landers Y Cia S A                                                                                   Medellin   Belen  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5751135 6,24192134 Paremos  S.A.                                                                                       Medellin        La Candelaria  Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5808435 6,22910671 Integral S A.En Acuerdo De Reestructuracion                                                         Medellin Belen  Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,5845279 6,21829898 Stop S A                                                                                            Medellin        Santa Fe  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5791914 6,23831218 Construcciones Velez Y Asociados S.A.                                                               Medellin Cerro Nutibara Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5802138 6,25473032 Inversiones En Seguro Y Seguridad Social 
Suramericana                                                
Medellin        Suramericana  Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5857169 6,23535255 Ingenieria Y Contratos Limitada                                                                     Medellin Belen  Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5826142 6,25306412 Empaquetaduras Y Empaques S.A.                                                                      Medellin Suramericana  Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5910063 6,20954255 Tronex Battery Company S.A.                                                                         Medellin Guayabal Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,589038 6,24952093 Durespo S A                                                                                         Medellin      Florida Nueva  Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5624852 6,24927806 Planta Terminal  De Distribucion De Productos Del 
Petroleo Antioquia S.A                             
Medellin        Boston Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5699963 6,20115505 Construcciones Tecnicas S.A.                                                                        Medellin   El Poblado  Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,6218375 6,15673542 Comercializadora S Y E Y Cia S.A.                                                                   Medellin Sin Barrio Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5697731 6,20940699 Arquitectura Y Concreto S A                                                                         Medellin        El Poblado Construccion (Division 45) Alto Estable 
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-75,5716229 6,20362329 Promotora Hotel San Fernando Plaza S.A.                                                             Medellin El Poblado Hoteles Y Restaurantes (Division 55) Medio Estable 
-75,5748875 6,23382472 O- Tek Internacional S.A.                                                                           Medellin Sin Barrio Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5830661 6,19527069 Inmuebles Comerciales S.A.                                                                          Medellin El Poblado Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5813264 6,21770028 A. Parra Y Cia S En C                                                                               Medellin Santa Fe  Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,5749581 6,24878102 Posada Betancur Y Cia S En C                                                                        Medellin Sin Barrio Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5443529 6,24498829 Mineros Nacionales S.A.                                                                             Medellin La Candelaria Explotacion De Minas Y Canteras (Division 10 A 14) Alto Inestable 
-75,5621774 6,2089862 Poblado Verde S.A.                                                                                  Medellin  Sin Barrio Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5661876 6,207015 Flores Silvestres S.A C.I                                                                           Medellin    El Poblado Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Inestable 
-75,5628919 6,20384921 Compañia Minera De Caldas S.A.                                                                      Medellin   El Poblado Explotacion De Minas Y Canteras (Division 10 A 14) Alto Inestable 
-75,6057526 6,1686294 Union Comercial Roptie S A                                                                          Medellin Sin Barrio Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5725407 6,22616685 Productos Tecnicos S.A.                                                                             Medellin El Poblado Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5692648 6,22017417 Tann Colombiana S.A.                                                                                Medellin        El Poblado Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5742126 6,1975469 Hotel Dann Carlton Medellin S.A.                                                                    Medellin El Poblado Hoteles Y Restaurantes (Division 55) Medio Estable 
-75,569166 6,2228062 Invers.  Urbanismo Y Construcciones S.A.                                                         Medellin        El Poblado Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5715071 6,20643606 Construcciones El Condor S.A                                                                        Medellin El Poblado Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5723713 6,19512667 Eurocasa S.A.                                                                                       Medellin      El Poblado Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5733004 6,2092206 Zapata Posada Villegas Y Cia S C A                                                                  Medellin        El Poblado Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5728768 6,21535731 Quirurgil  S. A.                                                                                    Medellin        Barrio Colombia Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5695444 6,23906903 Productora De Insumos Agropecuarios Somex S.A.                                                      Medellin San Diego  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5677935 6,24491486 Inverfam S.A                                                                                        Medellin       Sin Barrio Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,566021 6,24921875 Himody S.A                                                                                          Medellin       La Candelaria Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,5812784 6,1851944 Agaval S.A.                                                                                         Medellin        Sin Barrio Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,576068 6,21512292 Socoda S.A.                                                                                         Medellin       Colombia Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5761499 6,21748565 Almacenes Flamingo S A                                                                              Medellin Barrio Colombia Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5884138 6,17979296 El Colombiano S.A Y Cia. S.C.A                                                                      Medellin Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5801686 6,20408926 Premex S.A.                                                                                         Medellin        Guayabal  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5791914 6,21095458 Compañia Colombiana De Tabaco S A                                                                   Medellin   El Poblado Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5804707 6,21474731 Amtex S.A.                                                                                          Medellin        Guayabal (La 
Raya) 
Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,57687 6,21597861 Leonisa S.A.                                                                                        Medellin       La Candelaria  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
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-75,5732496 6,24020713 Proyectos De Ibero-America S.A                                                                      Medellin   Centro Admvo Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5720635 6,24433875 Reforestadora Industrial De Antioquia S.A.                                                          Medellin La Candelaria  Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Inestable 
-75,5851379 6,20859366 Servicios Nacional De Chocolates S.A.                                                               Medellin   Guayabal  Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,5775676 6,24609815 Epm Inversiones S.A.                                                                                Medellin La Candelaria Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5634059 6,30372778 Industria De Alimentos Zenu S.A                                                                     Medellin        Girardot  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5834802 6,24792532 Santa Maria Del Campo S.A.                                                                          Medellin        San Joaquin Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5861546 6,21468519 Micro Inversiones S.A.                                                                              Medellin    Santa Fe  Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5947708 6,22973931 S.P. Explanaciones S.A.                                                                             Medellin   Belen  Suministro De Electricidad, Gas Y Agua (Divisiones 40 Y 41) Medio Estable 
-75,5563259 6,19883185 Comercializadora Internacional De Llantas S.A.                                                      Medellin El Poblado  Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5696009 6,19772481 Cotopaxi Colombia S A                                                                               Medellin        El Poblado  Comercio  Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5736591 6,19810889 Construcoes E Comercio Camargo Correa S.A. 
Sucursal Colombia                                         
Medellin        El Poblado  Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5885663 6,17386241 Compañia De Inversiones La Merced S A                                                               Medellin        Sin Barrio Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5801234 6,19245792 Union Electrica S.A.                                                                                Medellin     La Aguacatala Construccion (Division 45) Alto Estable 
-75,5669237 6,24923852 Valores Nacionales S.A.                                                                             Medellin La Candelaria  Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5733428 6,23632403 Sociedad Jimenez Zuluaga S.A. En Acuerdo De 
Reestructuracion                                         
Medellin        Perpetuo Socorro Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura (Division 01 Y 02) Medio Inestable 
-75,5733315 6,23632685 Servicredito S A                                                                                    Medellin      Perpetuo Socorro Intermediacion Financiera (Divisiones 65 A 67) Medio Estable 
-75,5739048 6,23568296 Inversiones Dropopular S.A.                                                                         Medellin   La Candelaria  Comercio  Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5796376 6,22361954 Compañia Nacional De Chocolates S.A.                                                                Medellin El Poblado  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Inestable 
-75,5968663 6,21358097 Proveedora De Insumos S A                                                                           Medellin La Mota Comercio; Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,4567382 6,38414384 Zeuss Petroleum S A                                                                                 Medellin   Sin Barrio Comercio  Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,5870555 6,19906907 Sociedad De Comercializacion Internacional Formas 
Intimas S.A.                                       
Medellin        Guayabal  Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5976655 6,24768528 Intergrupo S.A.                                                                                     Medellin        Laureles  Activid. Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler (Divisiones 70 A 74) Medio Estable 
-75,569502 6,2188412 Papeles Y Cartones S.A                                                                              Medellin         El Poblado Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,5684571 6,19931477 Laboratorios Funat S.A.                                                                             Sabaneta             El Poblado Comercio  Y  Reparacion De Vehiculos Automotores, Medio Estable 
-75,6184515 6,15350185 Suministros De Colombia S.A.                                                                        Sabaneta            Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6185983 6,15584301 Electro Porcelana Gamma S A                                                                         Sabaneta       Sin Barrio Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
-75,6046738 6,16245981 Gases Industriales De Colombia S.A.                                                                 Sabaneta        Suramericana Industrias Manufactureras (Divisiones 15 A 37) Medio Estable 
Fuente: Cajas de compensación Familiar, Supersociedades, Cálculos Propios. 
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Anexo 7 Planteamiento del Problema en la Hoja de Excel para simulación de 
escenarios en solver 
 
Fuente: Construccion propia 
